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ѣьѵџ
̜2:్ࡉႩ౧ܩѣڎᜄѝᕗᔥѣ૑ൊ҇ҾӅӝҭӓ
ѭѝઽҀӍҪӒҭӓѠ।ћ̝͑ ӞӀҶҨӦҬѣ૑
ൊѠ૊ћйҀ͒ѝॹјєѣѤ̝Ҿ̷ҴҚ
ͅŏŪŦŵŻŴŤũŦĭġŇį͆ќзҀ̞
̜
̜ᇝྊсзѳѿѠѷൌтй̞ජ౺ь̝ૄႏ݂юҀ݉໸
ౖсूцћпѿ̝ᕗᔥстѨю҇ಅьћпшҀ̡̡ ̡ђ
ѣѽлџۦຍѣམവଅєіюѾᆜ҇჆ڞႴѠ๿టѐы
Ҁ҇нџфџјћйҀ̞ཹѾѷѳєєѕіѠᕗᔥь̝
છйѤєъҁ̝৪༌юҀ̞͓ͅज़ᆜѭѣڞ઩͔͆
̜ཹѤ̝୷ஆ੣ེ͓ऻѣඅౡ͔ќ̝шѣ૑ൊ໿ٷ
҇ѽѿಶბѠьћйҀ̞ѳюѳюॽအ݂ьћйф
ॽఘ݂९ᅬѠږ࢑юҀࣞൊ̝ђьћڞႴџтݏ
޻̡࡚ୠ҇ᱣݓюҀ৾ᅬษࣞൊѠവьћ̝͑ ࢬъ
ѣӍҪӒҭӓ͒ͅ Ҿ̷ҴҚ͆ѝьћѣ͑ຈషѝࢵ
ࡃѣҡӝҪҕེऻ͒ͅ ຎ͆ѠݸࡁюҀшѝ҇౐ѝ
юҀ̞
̜ҺҖҝҾӘҰҬษџѷѣѣ႕ᆜѣѷѝќѤ̝ఘࠗѝ
ఘࠗѝѣзйѕѣљџсѿсѪєєѨॆѨз҄ъҁҀ
ѕцќѤџй̞೉ޓъҁ̝วાъҁ̝зҀйѤپ࿵ъ
ҁћтє૜಺ѷ̝ђѣݍୟഎથќзҀఘࠗѝѪєєѨ
ᇭݷѣ܊҇୚лѣќзҀ̞ͅ ᅹ͆ӌ̷һ̷ӌӦѣ͓ѽ҂
шѨ͔ѣḼݓ҇ڵႚѣݭѠဦнћѴҀсѽй̞ͅ ᅹ͆ђ
люҁѥ̝ҺҖҝҾӘҰҬษџѷѣѠࣞњфшѝсќ
тҀѣѕ̞ਘѹ๚ᆹѤ૜ᄢఘѝџҀ̞ͅ ᅹ͆ਘѹ̝ێණ
෕ᇭѣ࿶݀Ѡಅьћ̝юѮћѣఘѤѶйѶй̝ђѣᆦ
ఘѝॆѨзй̝ᇭݷь̝ѝцзјћйҀѝ߷эҀѥр
ѿќџф̝ͅ ᅹ͆ఋ྄ษџਡॴษڵଅѣಷѠѧҀснј
ћйҀѠюуџйрѣѽлѠ̝єѕڵളѝ߷эҀѣќ
зҀ̞ݓѝᅈѿѠѽјћ̝ఘࠗѤѽѿ৹йࢣຎളѣڵ
ۀќзҀшѝ҇ྴბюҀེ̞͓ͅऻѣඅౡ͔͆
̜ġ̜
̜ஜьේйۃᅀѠџјєс̝͑ ҕӐӠษဍ݂ѣ࠱
ญ͒ќѷ̝ຎᄼѣшѝ҇ୡѮћйҀ̞Ҿ̷ҴҚѝ
ຎ૑࠽ѠҾ̷ҴҚຎᄼѠ̝ӄӜҼҠҪҞӞџ৾ᅬ
ษࣞൊѠ̝ਘڵ๘ࢣຎษџҀѷѣѣ౺ࣈษڞႴ҇
࿌ᄮьѼлѝюҀѣс̝Ҽҗҷѣଃݶ޻ଅҙҚ̷
Ӄ̷ͅŘŦţŦųĭġŎį͆ќзҀ̞ҙҚ̷Ӄ̷ѣ௙৾Ѡ
Ѥ̝ࡠჄрѾ຅чєѿ̝ഹіழсҁћйҀѕцќ
џф̝͑ ໙̴ѣᅆࢀ҇ࡠჄѝьћ͒ശн୍лшѝ
͈ᇪ̛ဌ͉
ȶࣣၑا̳ͥ২ٛȷ͂ȶ২͈ࣣٛၑ଻ȷ
Ƚȶེȷͬࡤ͐ଲٮȽ
“Rationalizing Society” and “Rationality of Society”
－ World calling “Enchantment” －
ࢳ̜ႏ̜ᇭ̜ৃͱ
ᅅય
̜ਘ̝ષєіѤўѣѽлџଃݶѠౡтћйҀѣѕ҂лр̞ҙҚ̷Ӄ̷ѣରࢲଃݶ޻ษခ౸ᇳ೏Ѵ҇
અ৤Ѡьљљ̝ҙҚ̷Ӄ̷ѣথѿຝџрјєॶൊѠౡтҀఘࠗѣ్͑މഃѝౡߋ഻๘͒ѣા਷р
Ѿ̝ॶൊଃݶѠౡтҀшѝѣڞႴ҇ბѾрѠюҀѣс̝ႏঢ়ѣೇйќзҀ̞ђьћ̝ҙҚ̷Ӄ̷ѣ
͑൩႕ୠ݂͒ѠѽҀ͑႕ѣџй్މ͒ͅ ।ใରݵ͆ѝѤအѠ̝͑ ႕҇ॿѫ్މ͒ͅ ྥଅ͆҇৔ඞюҀш
ѝѣྣᅆౖ҇৤нћѴєй̞
ҟ̶ӡ̶һ !̡൩႕ୠ݂ĩņůŵŻŢŶţŦųŶůŨĪ̺৾ᅬ݂юҀଃݶĩųŢŵŪŰůŢŭŪŻŪůŨġŴŰŤŪŦŵźĪ̺
ġ ଃݶѣ৾ᅬౖĩųŢŵŪŰůŢŭŪŵźġŰŧġŴŰŤŪŦŵźĪ
ͱġ ŉłŔŉŊŎŐŕŐĭġŌŢŻŶźŶŬŪ
ġ ၿᅳ޻ۈൌ޻ġఘࠗ೴৾޻࿫ġଃݶ޻ݏ
ġ ଃݶ޻ޘᇫ̝ଃݶ޻ᅬᇫ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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҇෭эћѕс̞ཹѤ̝шѣࣞൊଃݶѣ౗୞࠽̝ࣞ
ൊ݂џѿ৾ᅬ݂ѣڞႴࡹѨђѣ༓थѠ࠙юҀҹ̷
ӑͅӕҺӞӀ͆Ѡఊ౞ოрѾଙѿфѴ̝เ๼ଘࡠ
ѠവюҀ৾ᅬଘࡠࣞͅൊૄႏଘࡠ͆ѣஎᅧ҇ޱ௹
ьљљ̝͑ எᅧѠࡐфૄႏଘࡠ͒ଃݶс̝ണၒќ̝
̜͑ ౣఋѣџйಕჸݍ̝ٯ௝ѣџй࢜޽ఘ̝шҁѾ჆۾
џҀѷѣѤ̝ఘᆭѣрјћ๽൦ьџрјєඍޏѠ๏ѿ
нєшѝ҇૜࿠юҀќз҂л͓͒ͅӊӠҹҬҲӦҹҖҭ
ӓѣᆞᅬѝૄႏଘࡠѣౣఋ͔͆
ѝ̝͑ ॽఘѝᆞᅬѝѣࠗѣခᇃ͒ѝйл჈ୱ഻ѝ
ьћྴҁҀшѝѠ಍ၱьџсѾ̝џпӒҶҪӚӦ
Ѡ͑ശнҀѽл͒থѿрцҀ̞ҙҚ̷Ӄ̷ѷѳє
Ҿ̷ҴҚຎᄼѠ͑۸ᄩษӍҪӒҬһ͒ѝॿѥҁҀ
шѝсзҀ̞ႏঢ়ќѤ̝31్ࡉѣ฽ݸ࠽ѠҙҚ̷
Ӄ̷с໿ٷьє჈ୱ഻ѝຎᄼѣ຿૳с̝31్ࡉঞ
བྷрѾ32్ࡉѣਘ໙ѠйєҀॶൊଃݶࣞͅൊଃݶ
҇ౡઍचૄႏଘࡠଃݶѝь̝ॶൊଃݶ҇ரྊ̡௝
၈चૄႏଘࡠଃݶѝюҀ͆Ѡпйћѷୟॶьћп
ѿ̝ђѣڞႴќҙҚ̷Ӄ̷ଃݶ޻ѣခ౸ᇳ೏Ѵ
Ѥ̝ђѣᄜ঳ౖ҇ѳюѳю੒ᅶєѐ̝ॶൊଃݶᇫ
ѣခჿќђѣࡩౖࣘ҇ࢬѶћтћйҀшѝ̝҇ѳ
яޱ໢юҀ̞
̜ႏঢ়ѣืގѝьћ്̝ڵѠҙҚ̷Ӄ̷ѣ৾ᅬ݂
ޘ໫Ѡљйћग़ກюҀ̞шѣ੣ࣅ҇෭ьћ̝͑ ৾
ᅬ݂юҀଃݶ͒ѣ຿ᄵ҇ბѾрѠь̝჈ୱ഻ѝь
ћѣॶൊଃݶ҇ݷბюҀ്̞໐Ѡ৾ᅬ݂ѣҹ̷ӑ
с̝ҙҚ̷Ӄ̷ѠпйћѤ̝͑ ൩႕ୠ݂͒
ͅņůŵŻŢŶţŦųŶůŨ̞͑ ൩ଧୠ݂̝͒͑႕ୠрѾѣݷ
ၑ͒ѝѷॿѥҁҀ͆ޘ໫ќѷјћౣᨋ݂ъҁћп
ѿ̝൴џҀ৾ᅬ݂ѣૉ૳ѠѝўѳѾя̝͑ ଃݶѣ
৾ᅬ݂͒Ѡ࠙҄јћਘ໙ంєџڞႴѣืގ҇݉໸
ѠюҀޘ໫ќзҀшѝ҇ბѾрѠюҀ്̞ઃѠш
ѣ͑൩႕ୠ݂͒Ѥ̝Ҿ̷ҴҚѣ͑ఋѤળ҈ѕ͒ѝ
࿛৾юҀрєіќ̝͑ ్ഔ҇ރഉь్̝ഔѣ຿࿫
ќ౗ݑ҇зчҀ͒ࣕᅎษౣఋѷ̝ђѣ͑ೱഘఘќ
зҀगჩଘࡠѣӃӜ௲ѣౣఋ͒ѷ͑рјћѣରࢲ
ѣၧᆻ͒ѝьћѣѴ໙௜ౡߋѣඩ҇ъѳѽјћй
ћ̝ђѣॆݑ͑ରࢲษ͜ᆞᅬษڞႴс༨൨ъҁћ
йҀ͒ѝҙҚ̷Ӄ̷с߈༆ьєૉ഻҇ફьћй
Ҁ̞ఋѤ̝ѝѿ҄ц૜಺ݏ޻̡࡚ୠѣ཈ืѠѽј
ћიѫ̞шшќѤ̝৾ᅬ݂ѝѣ࠙ᇍќ̝ࣞൊଃݶ
౗ᅶړ৶ѣ͑૜಺ѣબ༖͒ͅ ŮŢŴŵŦųźġŰŧġůŢŵŶųŦ͆
ѣ຿૳Ѡљйћग़ກюҀ̞шѣ฿Ѥ̝૜಺ѝఘࠗ
ѝѣതᄼџ࠙ओѠљйћ̝ཿ޶ଃݶᇫษѠग़ກю
ҀшѝѠџҀ਼̞ঞѠ̝йѳౡтћйҀшѣ్މ
ͅଃݶ͆ѠષєіѤўѣѽлџ഻๘҇ѝҁѥѽй
ѣр్̝މഃѝౡߋ഻๘ѣા฿ќ৤нћѴєй̞
ђҁѤ̝ҙҚ̷Ӄ̷Ѡ୍нѥ̝͑ ўшрѾ̝ўш
ѭͅŸŰŷŰů̼ŸŰŻŶ̼͆͒ ѣҹ̷ӑѝџҀ̞
ϧ̟৽ᅫ݁ޗ໪Ѣख़຀֭Ⴧ୰ഺќыњѢॵ൉ଂݵ
ϧ͗ϧ̛ଂݵ޺ќ৽ᅫ݁ޗ໪
̜ҙҚ̷Ӄ̷ѝຎ૑࠽ѠߋᄇьєҼҗҷѣଃݶ޻
ଅѠҹӦҾқҬͅŕ㾁ůůŪŦŴĭġŇį͆сйҀ̞ཹѤ̝
ఋ̴ѹ෗૜಺ษஃᆜѠഽ҄јћ̝එૢѝݏ޻ษપ
৤сᆜࢬфॶҁћтє৾ᅬษࣞൊଃݶќѣଃݶษ
ॆ৾҇ҥүӞҪӖӈһͅňŦŴŦŭŭŴŤũŢŧŵ̝͆ ಷࣞൊ
ଃݶќѣଃݶษॆ৾҇ҥӑҗӦҪӖӈһ
ͅňŦŮŦŪůŴŤũŢŧŵ͆ѝૢအюҀ̞шѣ໐љѣଃݶ
ษॆ৾ज഻ѠѴѾҁҀஃຠౖ̝҇ఘࠗѣ৫ڢ࠙ओ
ѣຠౖѝьћౙᅬьєѣсҕӔӝҞѣଃݶ޻ଅ
ӄ̷ҰӦҭͅőŢųŴŰůŴĭŕį͆ќ̝ཹѤӄҲ̷Ӧ̡
ӧҔӜҗҕӉӞҭͅचѣဦి͆ѝॿ҈ќйҀ̞ႏ
ঢ়ѝѣ࠙ᇍќ̝ષѤ̝шѣӄҲ̷Ӧ̡ӧҔӜҗҕ
ӉӞҭ҇અ৤Ѡ̝͑ ్މഃѣஃຠౖѣဦᄵ͒҇ด
૙юҀͅྴϨઅவ̞͆ ђлюҀшѝќ̝ࣞൊଃݶ
ѣ͑࿠ѣڭઍ͒ѣਅ࿵औষ҇຦ѴଙҀшѝсќт
ѽл̞шҁѾѣӄҲ̷ӦѤ̝๵಺୔೟ษͅ୔࿸
ษ͆ќзјћ̝ॶൊଃݶѠзјћѷಷࣞൊษџஃ
ຠౖ҇ڦૐ̡ഝഘъѐћйҀшѝѤ̝ଯඑѣѝш
҂ќзҀ̞ӄ̷ҰӦҭѣ࠙௿Ѥ̝ଃݶ࠙ओѣᄼೱ
҇৫ڢѣ୯࢑ᇳрѾಋბюҀшѝѠষцѾҁћп
ѿ̝ॽఘѣ৫ڢѣຍࡀс୔ᅆџခ౸࠱୯Ѡџјћ
йҀ̞
̜шшќѤ̝ଃݶ࠙ओѹ৫ڢѣຍࡀѠ࠙ьћ̝ҹ
ӦҾқҬѣҥӑҗӦҪӖӈһѝҥүӞҪӖӈһѣ
ᆭच݂Ѡ୍јћᅔᇀъҁћйҀѕцќзјћ̝ᆿ
ઞษѠђҁѾ҇ྵ݆ьѼлѝюҀѷѣќѤџй̞
̜ђҁѠവьћ̝गჩޘ໫Ѡږ࢑љљଃݶ޻ѣಧ
௒ќ̝ьрѷ૑ൊོབษѠ̝๵૑ѣӕҺӞӀᇫ೯
҇ӝ̷ҼьєӂӃ̷ӑҬͅŉŢţŦųŮŢŴĭġŋį͆Ѥ̝р
рҀ૑ൊࣥခѝѣ࠙ᇍќူேၔษᅶ௙рѾઃඍޏ
҇ᅀڞюҀ്̞ϨඍޏќѤ̝ҙҚ̷Ӄ̷ѣ͑൩႕
ୠ݂͒ޘ໫ѠѴҀѽлѠ̝шҁѳќ͑ରࢲษ̝ज
͑৾ᅬ݂юҀଃݶ͒ѝ͑ଃݶѣ৾ᅬౖ͒
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૚௒޻ษ్މഃ͒ѝьћྴॶъҁћйєᅬౖс၍
ݺь̝ఊᅬͅݏ޻̝͆ ಸͅ౞ࡠ̝͆ ୲ళౖџйьྗ
ͅसୠ͆ѣઃᄼૡѠခ݂ьћйф്̞ϩඍޏѤ̝
गჩсఋᇮѭѝ฽ᅝьћйт̝गჩ҇݉໸ѠюҀ
ᅬౖсྌ৾ᅬџѷѣѠ฽݂юҀඍޏ̞ђшќѤ̝
गჩсჭફьє࿘ာษౡߋ഻๘сඑૢఘѠѣѴڞ
Ⴔ҇ѷі̝ဍ݂ѣඩఓѷ໙௜ౡߋѠࢣᄜѣѷѣѝ
џѾџй്̞ϪඍޏѠџҀѝ̝਻Ѩगჩษᅬౖс
਻ࢺь̝ᅬౖѣඩఓќзҀོབษౣఋѷݸ࿳ь̝
ӂӃ̷ӑҬѣॹлӕҺӞӀѤ߱౗юҀшѝѠџ
Ҁ̞ҞӦһѤѷі҂҈ѣшѝ̝౧ܩѠпцҀगჩ
ޘ໫Ѥ̝ౣఋษ૜ᄢѹོབౣఋѣ཈൦џў͑Ⴕ౗
໪௢഻͒ࡹѨ͑Ⴕގ௢഻͒рѾѣఘᆭѣݷၑѝй
лڞႴќ̝͑ క့͒ѝຎࡠษѠછᅀъҁћтћй
Ҁ̞ᆰнѥ̝૜಺ѠവюҀબ༖ѹ঱౞џଃݶ౒๘
ѣްຝѠѽјћ̝ఘᆭѣৃ࿶с݉໸ѝџѿ̝ഊక
ъҁҀ̝ѝ̞ђѣڞႴќѤ̝͑ క့͒Ѥ̝͑ ѽйၒ
ѭ̝͒͑ၱѳьйၒѭ͒ষрлѝ໿ٷќтҀ̞ьр
ь̝൴Ѡ͑ಷѭ့҇కѶҀ͒ѝѣѴݷюҁѥ̝૑
ൊ༓थѣඩќ͑ђҁړಷѣ௢഻сဦ݂ьє͒ѝй
лшѝќзјћ̝ђѣဦ݂с̝͑ ၱѳьйၒ͒ѭ
ষрјћѣѷѣџѣрўлрѤ̝အѣჵйѠџ
Ҁ̞шшќѤ̝ݦࢍрѾॶ੔Ѡষрјћѣᆿઞѣ
ᅻҁ̝҇͑ ࣞൊ݂͒ѝഏн̝ࣞൊ݂Ѡཕјћѣଃ
ݶ౒๘̡೏௰̝ఘࠗѣౡߋ഻๘̡৫ຍ̝ౡઍ̡ர
ྊ๸ѣଃݶӊӠҮҬџўѠ࠙҄Ҁஃଛഘтѣဦ݂
҇͑৾ᅬ݂͒ѝݷьћпф̞
̜ъћ̝ଃݶݏ޻ᆛڱќ͑৾ᅬ݂͒ޘ໫ѣౣႺ݂
ѝђѣڞႴѣᆿઞษဦ݂ѣݷბ҇ુѴҀѝຎ૑
Ѡ̝ђѣॻމࡹѨဦ݂ѣၒষ҇ბᆓѠફลьєѣ
Ѥ̝ҙҚ̷Ӄ̷ќзҀ̞ཹѤ̝ჭྯѠ๽൦юҀє
Ѷѣଛඍѣ৾ᅬษಱൗѝйл͑जૡษ৾ᅬౖ͒
ѝ̝ჭྯѣ৾ᅬษಱൗѠ࠱њф͑૳૲ษ৾ᅬౖ͒
҇ࣥအюҀ̞ಷଅѤ̝пѷѠଛඍѹଛഘтѣल઎
݉໸ౖѝ࠙ओь̝ঞଅѤ̝ჭྯѹॆݑѣ݆ඐͅ૳
૲ษ຿ᄵ͆Ѡ࠙҄јћйҀ̞шѣ໐љѤ̝ҪҬҹ
ӓѹ೏௰џў౒๘ษ̡ଃݶษഋოќѣ৾ᅬౖќз
Ҁс̝ണၒ̝ҙҚ̷Ӄ̷Ѥ̝ဍ݂ࡋཨџйь৫ڢ
ѣഋოќ̝͑ ჭษͅଛඍษ͆৾ᅬౖ͒ѝ݆͑ඐ৾
ᅬౖ͒҇ᅀڞьћйҀ̞ಷଅѤ̝৫ڢсзҀຠซ
ѣჭྯѠ๽൦юҀєѶѣଛඍѝѴџъҁ̝ᄬ࠽ъ
ҁєल઎݉໸џஃॆݑѭѝၒষњцѾҁҀ௙̝৾
ঞଅѤ̝མവѠ৫ڢѣஃॆݑѝѤ࠙ओџф̝৫ڢ
ႏᅗѣ݆ඐѭѣ௹໫Ѡѽјћຐрҁћڵᇍѣ݆ඐ
ѭѝၒষњцѾҁҀ௙৾ќзҀ̞ӂӃ̷ӑҬѤ̝
ൌර͓ҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦษ৫ڢѣᅬᇫ͔ѣඩ
ќ̝ҙҚ̷Ӄ̷ѣ৫ڢᆭच̝҇ђҁс͑ॹথᆈݷ
ษ̡ೱঘఘޭษџҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦษ৫ڢ͒ќ
џф̝ѧѝѿѣংᅶьє৫ڢଘളѣڞႴͅຍࡀ͆
ᅬݷษ৫ڢќзҀѝඊѿџсѾ̝ڞႴѣᅆ೎ѝ৫
ڢᆭचѝѣ࠙ओ҇ౙᅬьћйҀͅྴϩઅவ̞͆
ླϨ̛ڝႳѢᅅ್
৫ڢᆭच ଛඍ ჭษ ݆ඐ ॆݑ
ჭษ৾ᅬษ৫ڢ ͗ ͗ ͗ ͗
݆ඐ৾ᅬษ৫ڢ ͗ ͗ ͗ ͘
௝ຍษ৫ڢ ͗ ͗ ͘ ͘
เ๼ษ৫ڢ ͗ ͘ ͘ ͘
̜ҙҚ̷Ӄ̷с̝ᆿઞѣҕҗӠҾ̷ѝॿѫѣѤ̝
ླϧ̛ౌވംѢஂຟౕѢဥᄴ
ಷࣞൊଃݶͅ໻ৣ҇ଘ͆ ࣞൊଃݶͅౡઍଘѣૄႏଘࡠଃݶ͆ ॶൊଃݶͅரྊଘѣૄႏଘࡠଃݶ͆
ຠซѣॽఘѠގрҁћйҀ юѮћѣఘѠގрҁћйҀͅॽఘ݂͆ ҄єьѤ҄єьͅॽအ݂͆
ౡຝษ୹കႏڕ ಱൗษࣅ౼ႏڕͅҴӖӦҬѣန๸̡ࢢ೯͆ਮڤ݂ьєॆݑѣ౐໢
ఘޭౖ̡߷௝ౖѣᄔڕ ྌఘޭౖ̡ࡱࠒౖѣᄔڕͅजૡ৾ᅬౖ͆ ૜཈ษ̡ᄜࡀളษͅ૳૲৾ᅬౖ͆
ྌಕჸౖ̡঱ષਣຎ ಕჸౖ̡౾ໟѣბޱ݂ ௢ࢴหܥ̡ঘ୆ౖͅ௹ᅙ̡౨૳͆
ධ̢ଃݶѣઃࣥခѤ̝৾ᅬ݂ѝѣ࠙ᇍќೱঘѣཿ޶҇ᄵڠѠюҀєѶಈцє̞ѳє̝͑ ॶൊଃݶ͒ѠпцҀީຠౖѠљй
ћѤ̝ࣞൊଃݶѣ჈ୱ഻ѣਅ࿵ၒষ҇ბޱѠюҀєѶѠષсᅀڞьєѷѣќ̝ѷі҂҈ӄ̷ҰӦҭѣࡌୡѠѤџй̞
ષс͑ࣞൊଃݶ͒Ѡഘф͑ॶൊଃݶ͒҇࢒чҀѣѤ̝͑ 2:్ࡉѠ࿬ॕษџଃݶ৔ഉ҇ခݷь̝ઍࣅଃݶ҇ౡѴୟьєѽ
лѠ̝ਘ໙̝ࣞൊ݂Ѥઍࣅଃݶ҇ခݷь̝йѳѧѝљѣంєџࣞൊଃݶсౡѳҁѽлѝьћйҀ͒ѝѣӌҶҢѣફล
Ѡږ࢑ьћйҀ̞̓ͅőŰŭŪŵŪŤŴġŰŧġœŪŴŬġŔŰŤŪŦŵź̈́ŪůġŕũŦġőŰŭŪŵŪŤŴġŰŧġœŪŴŬġŔŰŤŪŦŵźġ̞͆ ႏঢ়ѣঞབྷќ௳ҁҀс̝ࣞൊଃݶ
ќѣ͑ॽఘ݂͒Ѥ͑ᅬౖษ̡තொษॽఘ݂̝͒҇ॶൊଃݶќѣ͑ॽအ݂͒Ѥ͑ॽౖษ̡࣮ളษॽఘ݂͒҇ڞႴюҀ̞
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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जૡษ৾ᅬౖ̡ჭษͅଛඍษ͆৾ᅬౖс૳૲ษ৾
ᅬౖ̡݆ඐ৾ᅬౖѝ۱ܚѠࣘෆ࠙ओѠзҀшѝ҇
ફьћйҀ̞഍і̝ҙҚ̷Ӄ̷Ѥ̝шльєޘ໫
ѣซࡠ҇ુѴҀшѝќ̝჆ॻѣక့ͅ૳੒௒Ѥ̝
ჭษ৾ᅬษ৫ڢѝ࠙ओюҀ͆ѝйл৤нѭѣ࡞
໫̝ъѾѠࣞൊ݂ѹ৾ᅬ݂ѣӊӠҮҬс̝݆ඐѹ
௹໫ѣഋოќ͑ၱѳьйၒ͒ѭ့҇కѶҀѕцќ
џф̝૑Ѡ൅့҇ॆݑюҀшѝѠ๵୸рѾୌခѠ
ࡃњйћйє̞
̜ჭษ৾ᅬౖѣࠒ฿рѾюҁѥ̝݆ඐ৾ᅬౖѤљѢѠ
ྌ৾ᅬษќзѿ̝ьрѷђҁс৫ڢсষрлѝш҂ѣ
݆ඐ҇಍വษџ݆ඐѠ৹Ѷҁѥ৹ѶҀѰў̝ѳюѳю
ྌ৾ᅬษѝџҀ̞݆ඐ৾ᅬౖѠзјћѤ̝૳੒ђѣঀ
ᄜѣ݆ඐͅ୲ళџ௿௝̡ྗ̡಍വಸ̡಍വษࡠჄ͆с
჆౒ᄄษѠ৤ᆅъҁҁѥъҁҀѰў̝৫ڢѣॆݑѠљ
йћѤѳюѳюམஷъҁџфџҀрѾќзҀ̞цҁў
ѷ̝৫ڢѣ಍വษџჭษ৾ᅬౖѷѳє̝ႏ૲ษѠ৔౗
ъҁєॻމษџ௙৾Ѡюуџй̞͓ͅଃݶ޻ѣ࠱ೊޘ
໫͔̞͆
̜шѣѽлѠ̝ޘ໫છᅀѣॻซౖ҇ફลьљљ̝
৫ڢќџфଃݶѣ౞๵ษඤஇѣപ๵ౖѝѣ࠙ᇍѠ
௳ҁћ̝݆ඐ৾ᅬษപ๵ౖѣ਼ѷ୲ళџᆭचѝь
ћ͑૜಺ၔ͒҇ଙѿ௒ч̝ђѣॶ૳ษۭࢾсఞൌ
џѷѣќзҀѝୡѮҀ̞ຠѠ̝ཹѣରࢲଃݶ޻Ѡ
пйћѤ̝݆ඐ৾ᅬౖޘ໫Ѥ̝ဍफ़ѣйєҀݚ୹
ќ୔ᅆџڞႴ҇ѷјћথѾҁҀ̞
̜ఘࠗѣ৫ڢ҇ෟಅѠબ༖ьћйҀѷѣѤ̝ͅ ࿿૲ษџ
ѾѨѠࠒ໫ษџ͆ᅧޕќзјћ̝ᅬ໫ќѤџй̞ђҁ
Ѡѷрр҄Ѿя̝͑ ᅬ໫ͅŊťŦŦů͆͒ Ѡѽјћљфѿѕъ
ҁє్͑މഃͅŘŦŭŵţŪŭťŦų͆͒ Ѥ̝т҄Ѷћѧ҈Ѧ҈
Ѡ̝฽ัଘѝьћࡏຘͅѣၒষ͆҇ृซь̝ђѣࡏຘ
ѠђјћᅧޕѣҳҗҽӒҭӓсఘࠗѣ৫ڢ҇пьюю
Ѷћтєѣќзјє్̞͑ͅމରࢲѣफ੆ᆞᅬ֮இಋ̞͒͆
̜шѣ݆ඐ৾ᅬౖ̡݆ඐ৾ᅬษ৫ڢѣޘ໫Ѥ̝ॶ
ൊଃݶ҇ခ౸юҀ੒ѣ࠱ႏษҦӦҮӊһѝџҀѷ
ѣќзҀ̞
ϧ͗Ϩ͐൨႔̈́ଦͅୟ݁͑ќ৽ᅫ݁
̜ъћ̝ଃݶѹ૑ൊѣ৾ᅬ݂҇ಋბюҀ੒̝͑ ൩
႕ͅଧ͆ୠ݂͒ͅ ņůŵŻŢŶţŦųŶůŨ͆ѣޘ໫Ѱўఘ
শѠ᪵០ьєѷѣѤџйќз҂л̞ଯඑѣ෭ѿ̝
͓ࢋᄄ౤஀͔ѣ͑ೖ్ࡌ͒ѣၴຉѤ̝͑ ึඒႯ࿿ѣ
߱౗͒͑ͅఋѤึඒ҇ೖഉъҁє͒͆ ѣᇮќзҀ̞
ઽ৹ѣഝ੔ѝьћѣఋ҇ඩ௿ѝюҀରࢲษ్މс
ඩ్ѳќѣӛ̷ӠҶӄଃݶ҇બ༖ьћйєс̝ึ
ဍ޻ଅҦӍӞҾҢҬѣ͑ഥᅊඩ௿ಋ͒ѹҟӝӟҝ
ѣ͑ඒຍಋ͒Ѡ।ѾҁҀ̝͑ ྈഉ࿿ѝьћѣ૜಺͒
ѠവюҀ͑ࡱࠒษഝ੔ѝьћѣ૜಺͒ѣଘෆѤ̝
ఋѠѽҀ్މඤஇѣ৤нсબ༖ษќзјєඩ్ษ
్މ҇ྲྀซюҀѷѣѝџјє̞഍і̝шѣшѝ
Ѥ̝൴Ѡ૜಺ࠒѣဦ݂ѠѝўѳѾя̝࿘ာษ్މ
ѣంєџඤஇ৔౗Ѡ࠙҄Ҁᆿઞษൌૉॊќзјє
ѝ̝ॹнҀ̞
̜ҙҚ̷Ӄ̷Ѥ̝ཹѣ్͑މରࢲѣफ੆ᆞᅬ֮இ
ಋ͒ѣඩќ̝͑ ൩႕ୠ݂͒ͅ ႕ୠрѾѣݷၑ͆џҀ
ᅀথќѷјћ̝ඩ్ษ్މрѾѣݷၑѝࣞൊଃݶ
ѣౡ౗ѣӊӠҮҬ҇ืގьћйҀ̞шѣᅀথѤ̝
ҙҚ̷Ӄ̷сીఘҪӜ̷ѣņůŵŻŢŶţŦųŶůŨġťŦųġ
ŘŦŭŵ్ͅމрѾ႕ୠ҇ݷၑюҀ͆ѝйлྴॶр
ѾଋѿєѷѣѝъҁҀ̞шльєૉ௝Ѡљйћ
Ѥ̝ଃݶݏ޻ѣခჿќѤюќѠ௜ૢѝџјћйҀ
шѝќѷзҀс̝ႏঢ়ќષс࠙௿҇ѷљॶൊଃݶ
ѠпцҀ్͑މഃ͒ѣग़ກѝফਮюҀཨژќ̝й
ѳஜьшѕ҄јћптєй̞
̜ॶ్ͅॶ૳్މ͘ྥଅ͆҇ଧୠѣબ༖рѾݷၑюҀ
шѝņůŵŻŢŶţŦųŶůŨġťŦųġŘŦŭŵġџѾѨѠࡾйѭѣຘюэ
҇᣹ೢษџ͑⋯్͒ŘŦŭŵŧŭŶŤũŵрѾ৫ຍษќࣕᅎษџ
్͑މރഉ͒ŘŦŭŵţŦŢųţŦŪŵŶůŨѠ฽ߺюҀшѝ̝шѣѪ
єљс߱಻Ѡ৫҄ҁєѣѤ̸̸ ్މඩѣйєҀѝш҂
ќѴѾҁҀ৾ᅬษџ஛ъйର༄҇ѣѓцѥ̸̸ ѳјє
ф౧ᄽѠпйћࣕᅎษџӊӠҹҬҲӦҹҖҭӓсљф
ѿзчє೛ൌџࢲݶѝର༄ѝѠѣѴѴҀшѝсќтє
ѣќзјє̞ĩᆠ̜࿧ᄆĪ
̜ҙҚ̷Ӄ̷Ѥ̝͑ ॶ్Ѡവᅶьє෗܂ษഝ੔ѹ
჆߷޳ษќᔍ਒ษྌ໙௜ౖ͒҇઩ষюҀ഻๘̝҇
ॶ్ޓษќзҁॶ్৥ซษџѷѣќзҁ̝ྌ໙௜
ќྌ৾ᅬџѷѣѝ।ቿьћйҀ̞͑ ৾ᅬษѠ
ͅӒҶҪӚӦѝьћѣ͆௱ࣅѠѳќ৹ѶѾҁє໙
௜ߋຍ͜ॶ్઩ষษߋຍ͒шђс̝͑ ৾ᅬ݂ъҁ
є໙௜ߋຍ͒ѝьћఋѠѽҀࡾйѣޱேѝџҀ̞
͑৾ᅬ݂юҀଃݶ͒ѝ͑ଃݶѣ৾ᅬౖ͒
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ॶ్຿ͅ໙௜ѣ຿͆ќ̝ॶ్ѣஃ݆ඐ҇෗܂ьљ
љॶ్҇઩ষьћйфѝш҂Ѡ̝͑ फ੆ߋຍ҇ࠟ
Ѷћ̝ౡߋ഻๘ѣၒၔษ৾ᅬ݂ѣৱ၁͒сзҀѣ
ќзѿ̝ђҁѤ̝͑ ҕҫҕѠпцҀ᣹ೢษ̝џй
ьҝӞҡҕษ̡зҀйѤ჆߷޳ษџᔍ਒ѠѧєҀ
ࢣຎള͒ѣщѝфѠѤџѾџрјє̞ҙҚ̷Ӄ̷
Ѥ̝͑ ౡߋ഻๘ѣ৾ᅬ݂͒҇͑ห৾ษџଛඍс݄
ќзҀрѠљйћѣᄬ഑сѳюѳюౣႺѣ๘҇ф
҄нҀшѝѠѽјћ̝зєнѾҁєຠซѣ૳ರษ
ჭྯ҇ၒၔษѠ൦౗юҀ͒฿ѠѴћйҀ̞шѣѽ
лџ഻๘Ѥ̝͑ зѾѻҀเ๼ษџഐ༶҇࢐ྲྀь̝
૜಺ษᅬౖсѷљᆜѠവюҀ௹ࣁ͒Ѡѽјћ̝ѽ
ѿࢬ݂ъҁҀ̞ͅ шѣݚ୹ќѣ̜͑͒຿ѣۃᅀѤ̝
ಷୡѣᆠᄆѠږјћйҀ̞͆
̜ъћ̝ႏঢ়ѣঞѣืގѝѷ࠙ओюҀѣќ̝шш
ќୡѮєҙҚ̷Ӄ̷ѣଘෆѣ຿ᄵ̝҇ॶൊҼҗҷ
ѣර჏џଃݶ޻ଅӒӘӦӅͅŎ㾇ůŤũĭġœį͆ѣݷ଒
҇෭эћ̝ષџѿѠౙᅬьћѴѽл̞ཹѤҙҚ̷
Ӄ̷ରࢲଃݶ޻ѣၒၔᇫѠඬ૳џݷ଒҇ુѴћй
Ҁс̝ષѤ̝ͅ ରࢲ҇ѷࠟѵ͆ৄфଃݶษ৫ڢѣ
૒८ќ̝ॶൊଃݶѣ్͑މഃ̝͒ ђьћࣩ͑໎Ѡ
Ⴑієшѣ్މ͒҇ރഉюҀєѶѣ૳ರษҕӊ
Ӡ̷Ҵ͑ͅ ౡߋ഻๘͒͆ Ѡљйћ৤нћѴҀ̞іџ
ѴѠҙҚ̷Ӄ̷ѣ௙৾ѠѤ̝
̜йљѷ̝ॶ૳్މѠпйћѤ̝ѝфѠ჆ڞႴ
ͅŴŪůůŭŰŴ͆ѝ߷эѾҁћйҀѷѣѠവюҀ഻๘ѣृซ
ѝ̝ьєсјћѳє̝ॶ૳్މѣࡀ৔Ѥ಻ളѝьћѴ
ҁѥ݄ѾрѣڞႴ҇ђџнє͑ඤஇзҀ಻ള్މ͒ќ
зѿ̝ѳєђлйлѷѣќзѿлҀь̝рљђлзѾ
ѢѥџѾџй̝ѝюҀଘෆѠണџѾџйͅᆠᄆ͆
ѣќзҀ̞ђшѠѤ̝ౘ૔ษ̡ଃݶษџᆹക௢഻
рѾͅŸŰŷŰů̝ўшрѾ̝͆ шѣ్ѠӔҪҕс๽
ᅗюҀшѝѠ̝ႵᅗܫਈѭѣืၱͅŸŰŻŶ̝ўш
ѭ͆сౡѳҁҀ̝ѝѣޱ௹с༓थѠзҀ̞ӒӘӦ
ӅѤ̝ŸŰŷŰů̼ĭġŸŰŻŶ̼ѣҹ̷ӑѝ࠙҄јћ̝
ҙҚ̷Ӄ̷ѣࡾ੆ѣઠᆭच҇ด૙юҀ̞шѣ੣ࣅ
҇෭ьћ̝ཹѤ̝ҙҚ̷Ӄ̷ରࢲଃݶ޻ѠпцҀ
௹๋ѣࡾ੆৫ڢ̝҇ଃݶษ৫ڢѠ࠙юҀڵཥᅬᇫ
ѣᆛڱќग़ກюҀшѝс݉໸ѠџҀ̝ѝ৤нҀ̞
ླϩ̛ࡽ੅Ѣટᆬङ
ࡾ੆ѣၒၔ
ఋ྄ଘࡠ ࣕᅎଘࡠ
ॶ్ѭѣ઩ষ
ॶ్ޓษ ॶ్຅ྋ ਮڤ݂
ॶ్຿ษ ᇭ̜ݷ ೱঘఆຆ
̜੖ఇтఘ̴ѣࣩ໎ѣ௢ࢴрѾࡾ੆ъҁҀ৫ຍѠ
љйћ̝͑ ॶ్຅ྋ͒Ѥ̝ҙҚ̷Ӄ̷с͑ҕҫҕ
ษରࢲ͒Ѡຠᄜѣౖޭѝڕ඙࿌цҀѷѣќ̝ॶ૳
్މ຿ќѣࡾ੆Ѥ࿋݉໸ќ̝ॶ૳్މрѾ຅ྋю
ҀшѝѠѽјћ̝ྌ৾ᅬџఋ྄ษ̡ॽఘษള६҇
෭эћѣࡾ੆с݉໸ѝюҀ̞͑ ਮڤ݂͒Ѥ̝ॶ్
ޓѣଳຘۈѠпйћ̝͑ ରࢲษڞႴѠпцҀ൓܂
ьєଳຘડ͒ѣѴс೏௰ษౡߋ҇ᅩ৫ьнєѣќ
зѿ̝ཹѾѤ్͑ഔษຘພ҇व⌆͒ьє̞͓ ӊӠ
ҹҬҲӦҹҖҭӓѣᆞᅬѝૄႏଘࡠѣౣఋ͔ќѤ̝
шѣਮڤ݂Ѡљйћ̝૒ѣѽлѠথјћйҀ̞
̜ҞһӝҶҢࢲ๋ѠѝјћѤ̝ࢲݶѣဲேюҀ౤ิᆶ
ѣܽञс̝૜ঃѣूࠚ҇஍јћфҁєѣќзҀ̞ઝੌ
Ѥ႕ୠଅќзѿ̝ͅ ᅹ͆ࢲ๋Ѥਇݷѝᕫݾѝќઝੌѣѷ
ѝѠᅗѿ̝ཹрѾᲯ੖ѝܽञѣ࠶ၱѝ଀კѣဲேѝ҇
ᄮнѾҁ̝шҁѠѽјћ̝຿ოѣࢯҀѮтࣘෆрѾݷ
஋ъҁҀшѝсќтє̞
̜͑ ᇭݷ͒Ѥ̝ॶ૳్މѣஃᄼૡѠ૜ঃ҇หܥъ
ѐ̝͑ ࡱࠒษ̝ᆿઞษඤஇсఋѣڞ઩ѣෟಅษ५
ॶќзҀ͒ѝьћ̝͑ ඤஇѭѣ჆௟ॊษ࿵୍ѝ୹
ᄮѣࠅࢪѭѣ჆௟ॊษ୶ܥ͒ѝйлॶ్പࢥษ഻
๘џѿ৫ຍ҇ફьћйҀ̞ҙҚ̷Ӄ̷Ѥ̝ӞҲ̷
༄ѣ̝ఘࠗ҇ఋѣᄵ࠰ѝюҀ͑ఋఘ৾ڵ͒ษџᅶ
௙Ѡшѣऔষ҇ѴћйҀ਼̞ঞѠ͑ೱঘఆຆ͒ѣ
௙̝৾ҞӞӧҔӦ༄ѣ௹๋Ѥ̝ఘࠗѤఋѣຘ࣮ќ
зҀѝьћ̝͑ ⋑ѥҁћйҀр̝ଧ҄ҁћйҀр͒
ѝйлಱൗѣಷќ̝ఋѣࣕલюҀᅎၱ҇ඊі̝௜
Ѡ͑૜ঃ௾ਯ͒҇෭эћ͑ཹ૜ఓѣࡾᲯ̸̸ ౞ޱ
ѠѤࡾᲯѣޱ௹ѝйлѮтќзҀ̸̸ ҇૜Ѿ͓ђ
лѓлюҀ͔ѣќзҀ̞͒ ॶ૳్މѣஃݢ൏Ѡവ
ьћ̝ђшрѾ຅ྋьєѿ̝ђҁ҇ଦᄵьєѿю
ҀѣќѤџф̝ݢ൏ѝവᑲь̝ђѣਅ࿵҇૳ರь
ћйфшѝќ̝ॶ్ࡹѨ૜ঃ૜ఓ҇৾ᅬ݂ьћй
ф഻๘ѹ৫ຍ̝҇͑ ೱঘఆຆ͒Ѡڕ඙࿌цћйҀ̞
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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̜಑ѠୡѮєѽлѠ̝ӒӘӦӅѠѽҀࡾ੆ѣઠᆭ
चѣౙᅬѤ̝ࣞൊଃݶѣ࿠ѣڭઍѠവьћષєі
сйрџҀ഻๘ृซ҇юҀрѠႺಅѠ࠙ओюҀ̞
ҙҚ̷Ӄ̷Ѥ̝͑ ରࢲᆞᅬѝॶ్͒ͅ ۸ġბᄆ͆ќ̝
͑ॶ్࢐ྲྀษࣕᅎ͒ѝ͑ॶ్຿ษࣕᅎ͒҇ࣥအь
ћйҀс̝ಷଅс͑ॶ૳຅ྋ͒चќзҀѣѠവь
ћ̝ঞଅс͑ೱঘఆຆ͒चќзѿ్މഃѣ৾ᅬ݂
ѝ࠙ओюҀ̞ѝш҂ќ̝ҙҚ̷Ӄ̷Ѡ୍нѥ̝৾
ᅬ݂Ѥ̝ଧୠษ్މഃ҇ݷളюҀшѝќ̝͑ ৾ᅬ
ษ໢ૢџѾѨѠ૜಺ѣ৾ᅬษબ༖͒҇ഊюѝຎ૑
Ѡ̝ണၒќ৾ᅬ݂ѣॻމѷѳєბѾрѠџјћф
ҀӊӠҮҬќѷзјє̞
Ϩ̟৽ᅫ݁ѢӃӛһҵҡҫ
̜जૡษ৾ᅬଘࡠѝ૳૲ษ৾ᅬଘࡠќзҁ̝৾ᅬ
݂ѝଘඑଘࡠќзҁ̝৾ᅬ݂ѣ࿠ѣڭઍѠ࠙юҀ
ૉᆰѠљйћѤ̝ႚ࢒Ѡйѝѳсџй̞ڵ๘౗ᅶ
юҁѥ͑ำѣᛲ͒ѣѽлѠ༆ݺъҁҀшѝѤџй
ѝ̝ҙҚ̷Ӄ̷сথјєजૡ৾ᅬଘࡠѣิचќз
Ҁ͑ࣞൊ߲ᆊ౒೏௰͒ѷ̝ӑҢҼҽӞҼၒૡѠѴ
Ҁ͑৾ᅬ݂ѣฯญ͒ͅ ӝҶҷҕ͆ѣၒষѝѤအѠ̝
ᄼ̴џོབѠъѾъҁєшѝѤ̝ଯඑѣѝш҂ќ
зҀ̞
̜йѳ̝шѣҹ̷ӑ҇͑૜ঃ҇ಊ౒ь̝ઘૉѣ၈
й҇ႵᅗѠ൜ьћწ̴ѝ๗ᆜюҀ͒ࣕᅎษॽఘѣ
੔ѿᄼͅࣅ౼ႏڕ͆ѝђѣဦᄵѠ࠙юҀૉဖѝь
ћ৤нћѴћѷ̝ग़ກ҇ᅆюҀതфѣݢ൏с।н
ћфҀ̞
Ϩ͗ϧ̟਺႔ୟ݁
̜ҙҚ̷Ӄ̷Ѥ̝͓ ௱ࣅѝьћѣ޻ჵ͔ќ୔ᅆџ
ફล҇ьћйҀ̞
̜ш҈Ѡі్މѠഝ੔юҀъѳыѳѣ݆ඐඤஇѤ̝є
сйѠݷтсєй೯йѣџрѠзѿ̝шѣѻнѠॽ̴
ѣᅶ௙҇ђҁѓҁ޻ჵ௒બૐюҀшѝѤђҁ૜ఓ჆ڞ
ႴџшѝќзҀ̞
̜шҁѤ̝ଯඑѣ͑ఋ̴ѣ೯й͒ѝьћ̝͑ ৾ᅬ
݂͒ࡹѨ͑ଘඑ݂͒ѣॆݑѝьћѣ݆͑ඐѣതఋ
ࢲ͒Ѡവьћ̝޻ჵษᅶ௙рѾ̝йрџҀ഻๘҇
ଙѿлҀр҇޻ౡѠথҀݚ୹ќзҀ̞шшќѣષ
ѣ࠙௿Ѥ̝͑ ఋ̴ѣ೯й͒ѠѤџф̝шѣဍ஼Ѡ
ഘф૒ѣଘෆѠзҀ̞
̜ఋ̴ѤєсйѠ೯јћпѿ̝ьрѷђҁѤ۱ࡶѠђ
лџѣќзҀ̞ҡӝҪҕѣѵрьѳѕ్މсଚধᆻ
ͅҺ̷ӕӦ͆ѣબ༖҇൩ьћйџрјєш҂̝ఘ̴Ѥз
ҀйѤҕӈӠҺҖҹѠ̝зҀйѤҕӐӠѠ̝ͅ ᅹ̝͆ ђ
ҁѓҁ࢞࿿҇ၐчєѷѣќзјє̞шльєఋ̴҇᤮
Ҁ഻๘ѠѤఋ྄ษќѤзҀс຿ოษѠѤႏѷѣѣત౓
сзјє̞ѕс̝шѣત౓сѷљ႕ᆜѝ೼йс൩ᅝь
ࢍјєॶൊќѷ̝ѹѤѿ̸̸ єѕڞႴсڬлѕцќ̸̸
ຎᄼѣшѝспшџ҄ҁћйҀ̞
̜಑Ѡ̝ષѤ̝ҙҚ̷Ӄ̷ѣ్މഃѝౡߋ഻๘Ѡ
௳ҁћ̝಻ളѝьћႏᅗษѠڞႴзҀҪҬҹӓќ
зҀѤяѣ͑шѣ్މ͒с̝͑ ჆ڞႴџॶ૳్މ͒
Ѡ݂ьћйҀૉ഻҇ୡѮє̞͑ рјћѣതфѣ
ఋ̴Ѥ̝ђѣ႕ᆜ҇૫јћྌఘޭษџᆜѝџѿџ
сѾ̝ьрѷђѣွрѾєізѾ҄ҁћ̝҄ҁ҄
ҁѣౡߋѭѣબ༖҇ѷѝѶћѪєєѨђѣ۱ܚѣ
೯й҇ѤэѶћйҀ͒ѝѣҙҚ̷Ӄ̷ѣଘෆѣඩ
Ѡ̝ષѤ̝ࣞൊѣ͑൩႕ୠ݂͒ѣӊӠҮҬ҇फ
ћ̝͑ ਻႕ୠ݂͒џѿ͑਻ڞႴ݂͒ѣ݉໸ౖ҇໩
ၱьћйҀѝ̝ᅬݷюҀ̞ཹѤ̝එษᇄෟъ҇
ѷјћ૑ൊѣ໎ࣆѠശнҀшѝќ̝ђѣ݉໸ౖ҇
௹эѽлѝьєѣќѤџйр̞૒ѣҗҩӗ஀ќѣ
қҼӓѣ౶মѣݓ̝҇౤஀ѣဍࣤ҇ଔߴဦ৐ьћ
ѳќͅྑ৹͆ᆰ૙юҀѣѷ̝ҙҚ̷Ӄ̷ѣ௹໫҇
߷эҀшѝсќтҀ̞͑ ྣя෌ѤᅗҀ͒ѝ̞
̜ఘзѿқҼӓџҀҮҗӞѽѿݫ҇ѽѨћйѪ̝౶ম
ͅѷѣѴ͆ѽ̝ჼѤџѰџстѹ̞ѷѣѴ๹нћйѪ̝
෌ѤтєҀ̝ъҁўйѳѤџѰჼџѿ̞ͅ ຎ͆
̜ ю ќ Ѡ ௳ ҁ ћ й Ҁ ѽ л Ѡ ̝ Ҽ җ ҷ থ
ņůŵŻŢŶţŦųŶůŨѤ͑൩႕ୠ݂͒ѝᇭᄆъҁҀ̞۸
থ॒ѣଃݶݏ޻ଅѤ̝͑ ൩႕ୠ݂͒҇ફюѣѠ̝
ťŪŴŦůŤũŢůŵŮŦůŵĩ႕ၔ҇ݷфĪ҇ᅀйҀ̞ࣞൊษ
ᅬౖѣืގѝݏ޻̡࡚ୠѣ཈ืѠѽјћౡэҀ
͑ఋ̴ѣ೯й͒ͅ തᄼџ݆ඐ͆҇ॆݑюҀ৾ᅬ݂ѣ
ڞႴ҇ᅬݷюҀ੒̝шҁѾѣᅀথછᅀѤ݄Ѿჵ൏
Ѥџй̞єѕષѤ̝śŢŶţŦųѝŦůŤũŢůŵŮŦůŵѠѤ̝
йѳѧѝљѣڞႴсзҀшѝѠධჭьєй̞ᆋথ
Ѥ̝ѝѷѠႶᆜ̝Ⴖᇲ̝ѧтљцҀᆜџўѝᄆъ
͑৾ᅬ݂юҀଃݶ͒ѝ͑ଃݶѣ৾ᅬౖ͒
͘32:͘
ҁ̝ຍિŦůŤũŢůŵѠѤࣁу।Ҁ̝஄цпшю̝џ
ўѣᇭᄆথсзҀ̞ࣞൊଃݶѣඩќŦůŵĮ̝ťŪŴĮѣ
௢഻Ѡခඊъҁєॽఘࠗѣ࠙ओрѾͅŸŰŷŰů̝͆
зѾєѠॽ̴ఘѣॆ৾ѝᇍസрѾџҀࢣຎ࠙ओ
͜ͅࢥຌ࠙ओ͆҇਻ౡъѐҀͅŸŰŻŶ͆ѝѣڞႴ
с̝śŢŶţŦųѹŦůŤũŢůŵѣথѠࠟѳҁћйҀ̞ႏ
ঢ়ѣၴຉ࿫ќࡌьєѽлѠ̝͑ ਘѹ̝ێණ෕ᇭѣ
࿶݀Ѡಅьћ̝юѮћѣఘѤѶйѶй̝ђѣᆦఘ
ѝॆѨзй̝ᇭݷь̝ѝцзјћйҀѝ߷эҀѥ
рѿќџф̝ͅ ᅹ͆ݓѝᅈѿѠѽјћ̝ఘࠗѤѽ
ѿ৹йࢣຎളѣڵۀќзҀшѝ҇ྴბюҀ͒ѣќ
зҀ̞ҪӜ̷ѣ͑ࠀ࠯ѣݓ͒ѠѴҀŅŦ Ū ů Ŧġ
śŢŶţŦųġţŪůťŦůġŸŪŦťŦųͅ໏ѣśŢŶţŦųс਻Ѩఘ̴
҇ॆѨљцҀ͆ѹŢŭŭŦġŎŦůŴŤũŦůġŸŦųťŦůġŃų㾇ťŦų
ͅюѮћѣఘ̴ѤखฐѠџҀ͆ѣીѣఇйڞႴс
шшѠзҀ̞
̜ဍ݂ఘᆭ޻ଅѣ஛஫ᇭྞѤ̝ࣞර͓ᄴݽ޻ం
৤͔ќ͑෗૜಺ษᆜ͒ѹ͑ᆻษഝ੔͒҇໐љѠခ
ᆭќтҀѝьћ̝
̜ڵљѤ̝ఘ̴Ѡ࿐ѹৃй҇ѷєѾюѷѣ̝йѳڵљ
Ѥఘ̴Ѡੇᄂ҇ѷєѾюѷѣќ̝ಷଅѤ͑ఋ͒ѝॿѫ
шѝсќт̝ঞଅѤ͑ᄴݽ͒ѝр͑႕͒ѝѽѫшѝс
ќтҀ̞ͅ ᅹ͆ђьћ͑ఋ͒ѝьћབඊъҁџрјє
͑ᄴݽ͒єіѣлі̝ѝѿ҄цٶџҀകౖ҇സѨћйҀ
ѷѣс͑႕͒ѝॿѫѠѪъ҄ьй
ѝୡѮҀ̞шшѠѤ႐ᄆথѠ࠙юҀჵ൏ѝѤအ
Ѡ̝ఘ̴ѣ్މഃѠљйћѣბݷџਮڤ҇຦Ѵଙ
ҀшѝсќтҀ̞࠼Ѡ్͑މഃѣஃຠౖѣဦᄵ͒
ѠьѶьєѽлѠ̝໻ৣඩ௿ѣಷࣞൊଃݶќѣࢣ
ຎളษ࠙ओѤ̝ࣞൊଃݶѠпйћѷഝഘьџс
Ѿ̝ڵၒќѤ͑ခ߇ъҁ̝ခᅲъҁєͅťŪŷŪťŦť͆
௢഻ͅŪů͆ѝьћѣॽఘͅŪůťŪŷŪťŶŢŭ͆͒ с๏௙
юҀшѝѠѽјћ̝ඓࠌ̡၍ݺьћйф̞࿘ာษ
ᅬౖѠѷѝњфॽఘଘࡠษଃݶќѤ̝ࢢ೯҇෭э
ћѣࣅ౼઩ষͅჭษ৾ᅬษ৫ڢ͆сબ༖юҀ̞
ҙҚ̷Ӄ̷Ѥ̝͓ ௱ࣅѝьћѣ޻ჵ͔ѣඩќ̝ш
ѣ൩႕ୠ݂ѣ૑ൊ̝҇͑ ࢅࣈрљѷјѝѷఽ৹џ
ъѳыѳѣ݆ඐ͒с঱ѣ࿨ോрѾ൅т̝ఋ྄ଘࡠ
ษౡߋѣџрѠۊ⌄ъҁћйф૑ൊ̝ѝॹл̞ш
ѣ૑ൊѤ̝͑ එౖѣᲾᵊюҀ͒૑ൊќзѿ̝ଘඑ
ษ৾ᅬ݂҇͑క့͒ѝѴџю̝ѝѷ̞ђьћ̝
ҙҚ̷Ӄ̷Ѥ̝ဍბѣక့Ѥڵ૑ษќ࿫ခษџѷ
ѣќзҀѝьћ̝͑ ჆ڞႴџక့ౖ͒҇থҀ̞ཹ
Ѥ̝һӞҬһҗͅŕŰŭŴŵŰźĭġōį͆с๽൦ьєჵѝݷ
͑ͅ ҄ҁ҄ҁѤйјєй݄҇џюѮтр̝ѳєйр
Ѡ҄ҁ҄ҁѤౡтҀѮтр͒͆ ҇ۃᅀь̝͑ ౡтҀ
҇܅л͒ဍბౖѠവьћ͑ౡтҀѠၣф͒ࢣຎౖ
ѝѣڬй҇ბޱѠьћ̝͑ ޻ჵѣ௱ခ݆͜ඐ͒ѣ
ા฿рѾ͑క့͒ѣࣲьъ҇ಋф̞
̜ҙҚ̷Ӄ̷Ѥ཮໪Ѡџјћ̝ჭษ৾ᅬษ৫ڢѠ
ѷѝњфजૡ৾ᅬౖсॶ૳Ѡબ༖юҀଃݶ̡೏௰
ѣඩͅѕрѾшђ͆ќ̝݆ඐ৾ᅬษ৫ڢѠѽҀ૳
૲৾ᅬౖсྸф్މѣ୔ᅆౖ҇ફลюҀ̞ࣞൊଃ
ݶѠڵཥษџ࿘ာౖ̝ࣅ౼ౖ̝ྌఘޭౖ̝߷௝ඩ
ᅶౖ̝૜ݫ઩ষѝйјєஃ݆ඐѣᄔڕѣѷѝќ̝
ђҁѠവюҀຠଝౖ̝ౡຝౖ̝ఘޭౖ̝߷௝ౖ̝
େඇͅେ৾ള͆઩ষџўсબ༖ษѝџҀଃݶ࠙ओ
Ѡࢬй࠙௿҇ѷљ̞૑ൊѣپ๜ษџ৾ᅬ݂ѣు౓
͑ͅ ჂഗѣࢯҀѮт୘ა͒͆ Ѡവьћ̝ҙҚ̷Ӄ̷
Ѥ̝͑ ႕ᆜ҇૫јћྌఘޭษџᆜ͒ѝ݂ьє݆ඐ
͑ͅ ఋ̴ѣ೯й͒͆ ѣჵ൏Ѡ౞ოрѾଙѿ೏ѵшѝ
҇ࢀѶҀ̞͑ ႕ᆜѝ೼йс൩ᅝьࢍјєॶൊ͒Ѡ
шђ̝йєяѾѠഹіழсҁћйҀѕцќџф̝
૑ൊѣ୘ა҇౞ოрѾෟાь̝͑ ఋ྄ษќѤзҀ
с̝຿ოษѠѤႏѷѣѣત౓҇͒ѷљ႕ᆜѣ࿳ߋ
҇໫эћйҀ̞ђҁѤ̝݆ඐ৾ᅬษ৫ڢ҇຿ოр
Ѿຍࡀ࿌цҀఘޭษࢣຎౖѣ࿳ߋѝॹјћѽй̞
̜ҙҚ̷Ӄ̷ѣଘෆѠѴҀ్މഃѝౡߋ഻๘Ѥ̝
ӛ̷ӠҶӄѣຎ૑ൊѣଃݶ޻ଅѠࢣ෭ьєѷѣѝ
৤нћѽй̞ᆰнѥҹӦҾқҬѤ̝ђѣ૑ൊ҇
͑ࠒ໫ษќࡀކษџज౗ള͒ѝь̝͑ ૳੔ษќᄜࡀ
ษџౡაള͒ѣ೉ޓज഻ѝѴ̝ҥӁҶҮӦҪӖӈ
һษౣఋќзҀ͑ࡃ৹йຎၙౖѝйлᅬೢଘࡠษ
џຍষ͒сॶҁઢѶћйҀшѝ̝҇ࢬ෕ьћйҀ
ͅņŪůŧ㾇ũųŶůŨġ ŪůġťŪŦġŔŰŻŪŰŭŰŨŪŦ̞͆ ҺӘӞҤ̷ӓ
ͅŅŶųŬũŦŪŮĭġ㽔͆с๵૑ѣᅎၱۙ߭фଃݶ҇ҕӁ
Ӓ̷௢഻ѝѴєѣѷ̝ъѾѠ̝ҫӦӔӞ
ͅŔŪŮŮŦŭĭġňį͆сᅬౖษќᆙษॽఘଘࡠѠവьћ
ॽౖษќ૲ษॽఘଘࡠѣ๏௙҇ફลьєѣѷ̝й
яҁѷ๵૑ѣ͑჈ୱ഻ѝьћѣॶൊଃݶ͒҇ෟા
ь̝ђшрѾంєџඒန҇ྸ૽ь̝ಃѿގшлѝ
юҀછაѣџѐҀѷѣќзјє̞ђѣ੒Ѷыюၒ
ষѤ̝͑ ႕ѣџй్މ͒ќ೚҄ҁєѷѣ҇йѳڵ
๘ଙჲь̝͑ ႕҇ॿѫͅ਻႕ୠ݂ьє్͆މ͒҇
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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ంєѠ઩ষюҀѝш҂Ѡзјє̞
Ϩ͗Ϩ̟૛ಹѢફ༕ќ૛ಹѢුౘ
̜൩႕ୠ݂৾ͅᅬ݂͆҇ഊьєѷѣѤ̝࿘ာษᅬ
ౖѝݏ޻̡࡚ୠѣ཈ื҇෭ьћѣ૜಺ѣબ༖џй
ь݈ীѠѽҀѝ৤нћࠗڬйѤџй̞ຎ૑Ѡ̝಑
Ѡ௳ҁєѽлѠ̝ҙҚ̷Ӄ̷Ѥ̝৾ᅬ݂ѣӊӠҮ
ҬсࣞൊఘѣౡߋѠѝјћ̝ྌ৾ᅬџॆݑ҇ౡᅗ
юҀшѝ҇।ཌྷйћйє̞ӑ̷ӈҖ̷ͅŎŶųűũźĭġ
œį͆Ѥ̝ҙҚ̷Ӄ̷ѣ͑৾ᅬ݂ѣӄӜҼҶҢҬ͒
Ѡږ࢑ьљљ̝ఘࠗଃݶѝ૜಺ѝѣ࠙ओѠљйћ
ग़ກюҀ̞،ఘࠗѠѝјћѣ৾ᅬౖѤ̝ఘࠗс૜
ঃѣᅎၱѠܥэћ݉ುษͅűŭŢŴŵŪŤ͆џ૜಺҇ރ
ഉюҀшѝс݉໸ќзҀѝюҀ̝͑ ૜಺ѣબ༖͒
ѝ࠙ओюҀ̞؍ђҁѝѤࡴѠ̝૜಺Ѥ̝рјћ৤
нѾҁєړ௒Ѡ̝ྌ৾ᅬќқҦӠҫҞӞџஃॆݑ
҇ౡѴୟю฿Ѡпйћ̝ྌ݉ುษͅŪŮűŭŢŴŵŪŤ͆
џѷѣќзҀ̞ѕрѾ̝ގ཈Ѥૐഘ݉໸ษ
ͅŴŶŴŵŢŪůŢţŭŦ͆џѷѣќџцҁѥџѾџйь̝౗
ේѠьћѷఘࠗѠѝјћѽѿ৾ᅬษͅ૳૲৾ᅬ
ษ͆ќзҀѽлѠ̝ॻซษџѷѣќџцҁѥџѾ
џй̞؎૜಺ࠅࢪѠ࠙юҀჵ൏ѷ̝ଃݶ৔ഉсӅ
қӜӞӅ̷ษѠ৔౗ъҁћйҀͅजૡ৾ᅬౖ͆ૉ
഻ѝ࠙ओьћпѿ̝ஃ౒๘сခज़݂ъҁ̝ᅬౖс
࿘ာษџန๸҇ჭફюшѝѠѽјћ̝ჵ൏ѣਅ࿵
ѷ݉໸ѠџҀ̞؏ᆰнѥ̝ҺҖ̷ӊ̡қҦӠҫ̷
༄ѣଘෆѠѽҁѥ̝౧ܩѣ৾ᅬ݂сږ࢑ьћйҀ
ఘࠗඩ௿ษဍ݂Ѡ̝қҦӠҫ̷ჵ൏ѣࡎॴсзҀ
ѝॹл̞шѣᅶ௙рѾюҁѥ్̝މഃѤ૜಺ႏᅗ
ѣ݆ඐѠ࠱њйћпѿ̝рфћॾൊఘѠຠᄜѣࡖ
ᆶѹ౒๘҇࿳ߋъѐҀшѝѠѽјћ్̝މ҇਻႕
ୠ݂ͅųŦĮŦůŤũŢůŵŮŦůŵ͆ъѐҀшѝсќтҀш
ѝѠџҀ̞
̜ҙҚ̷Ӄ̷Ѥ̝͓ ᅬݷଃݶ޻ѣҞҹҧӝ̷͔ќ̝
૜಺ѣૉ࿿ѹૉொѝйјє͑ђҁ૜ളڞႴѣџй
ޓމ͒сଃݶษ৫ڢѣࡋซਡ࢑ѠџҀшѝѠљй
ћѤბޱѠьћйҀс̝๵಺ѣшѝџсѾ̝͑ ଃ
ݶษџѷѣ͒ѝ͑૜಺ษџѷѣ͒ѝѣ࠙ओ҇ଃݶ
޻ษѠ৔ඞюҀѝйјєਘ໙ѣଃݶ޻ѣଘᅆџ෍
ᅻѠѤ̝ཹѣ૑ൊѤஜь೨юує̞ьрь̝ӑ̷
ӈҖ̷сҕӞӉӠҙͅłŭţųŰŸĭġŎį͆ѣॹ҇ଋѿ
ћॹлѽлѠ̝ਘ໙ѣఘࠗѝ૜಺Ѡ࠙юҀᏯьй
य़ࢅ౗ݑѤ̝ᄄϨ్ࡉಷѠҙҚ̷Ӄ̷сခ౸ьє
౧ܩѣ৾ᅬ݂Ѡ࠙юҀҹ̷ӑсୟ཈฿ќѷзѿହ
ඨ฿ѝѷџјћйҀшѝ̝ॶൊ్މѣज౗҇ᅬݷ
юҀ੒Ѡ̝ཹс਼ѷࢬᆜџඑษۭࢾᆜ҇ѷјћй
Ҁшѝ̝ѝѿ҄ц̝ॶൊౡߋѣڞႴ҇৤нҀ௙
̝৾ྌ৾ᅬౖсђѣయకᆜѠџјћтћйҀѝѣ
ફลџў̝ҙҚ̷Ӄ̷ѣۭࢾѤलѿඑҁџй̞
̜ҙҚ̷Ӄ̷Ѡѽјћџъҁє৾ᅬ݂ѝђѣఇ݂
ѣӊӠҮҬѤ̝૜಺ѝଃݶͅଃݶษ৫ڢ͆Ѡ࠙ю
Ҁڤџјє్މഃ҇৤нҀ੒ѣଛۃтѝџҀ̞
͑૜಺ѣબ༖͒ͅ ŮŢŴŵŦųźġŰŧġůŢŵŶųŦ͆ѠљйћѤ
࠼Ѡ௳ҁє෭ѿ̝૜಺҇݉ುษџѷѣѝюҀ৾ᅬ
݂ѣࠒ฿ќзҀс̝ђѣॆݑ̝૜಺ѣஃ௟ॊѠ
ѽјћఘࠗс౒ॻ҇ଦцћйҀшѝ҇।຅ьћй
Ҁ̞ђшќѤ̝ఘࠗѤйљѳќѷక݂ьћйфഝ
੔ѝџҀ̞ണၒ̝ఘࠗс૜಺҇બ༖юҀшѝѣॆ
ݑѝьћ̝ڞ఩ѐыҀ૳ޕѣජ౺҇ફลќтѽ
л̞ఘࠗѤ̝৾ᅬษ৫ڢѣॆݑќзҀ༌࠿࿿ѹൌ
ࡃ๸ѣܟಠ̝ࠅࢪ༆ݺџў̝৾ᅬ݂ѣ࿠ѣڭઍѣ
ೱഘఘѝьћ̝சᅗѣಱൗ৫ڢс౒ॻъҁљљౡ
т۱ѾнћйфшѝѠџҀ̞
̜ണၒќ̝͑ ૜಺҇બ༖юҀшѝс݉໸͒ѝюҀ
్މഃѝѤအѠ̝͑ ૜಺ѝ෕ౙͅŮŢůŪűŶŭŢŵŪŰů͆
҇఩Ҁшѝс୔ᅆ͒ѝюҀ్މഃсഝ੔юҀ̞ᆰ
нѥ̝૜಺҇ఘࠗѣҦӦһӠ̷ӞѣѷѝѠ୍҄ѐ
Ҁᅶ௙ѝѤڬјћ̝ఘᆭѤ૜಺Ѡѽјћೖഉъҁ
єതфѣѷѣѣєѕڵљѣѷѣќьрџйѝюҀ
ᅶ௙̞಑ѣ్͑މഃѣஃຠౖѣဦᄵ͒Ѡѽҁѥ̝
͑૜಺ѣબ༖͒Ѥౡઍ҇ଘѝюҀࣞൊଃݶѠೱܥ
юҀ్މഃќ̝ঞ͑૜಺ѝѣ෕ౙ͒Ѥரྊ҇ଘѝ
юҀॶൊଃݶѠหܥюҀ్މഃѝॹнҀ̞ၠ࿐
ͅजૡ৾ᅬౖ͆ѽѿѷౡഝͅ૳૲৾ᅬౖ͆шђ̝
ҙҚ̷Ӄ̷Ѡ୍нѥ͑ࡾ੆͒ѣჭફюၒষѝџ
Ҁ̞шшѠѤ̝ଃݶͅଃݶษ৫ڢ͆ѣӊӠҮҬѝ
૜಺ѣӊӠҮҬѝѣೱঘఆຆ̝ߺॹюҁѥ݉ುษ
࠙ओќџф̝ඉᆜษͅŦŭŢŴŵŪŤ͆࠙ओ֮ଃݶษ৫ڢ
с૜಺ѣӊӠҮҬѣџрѠ೏ਕѳҁћйҀѝѣᅬ
ݷсзҀ̞шѣඉᆜษ࠙ओ҇ಷดѠьћ̝݄ѽѿ
ѷఘࠗঀᄜѣஃ໸ᆜѣ཈൦Ѥ̝ఘࠗѝ૜಺ѝѣ࠙
ओ҇෕ᇭѣѝҁє௢഻ѠџьлҀѝѣޱ௹сౡѳ
ҁћфҀ̞ఘࠗѝ૜಺ѝѣ࠙ओѠѤ̝෕ౙѠหь
єॻމ฿сзѿ̝ђѣॻމ฿҇෗нћѤ࠙ओс၍
ҁћьѳл̞юџ҄і̝ఘࠗсшѣॻމ฿҇ݦ๘
Ѡ௸ේъѐѽлѝюҀѝ̝ෟіѠམ੣ᅀсౡэћ
͑৾ᅬ݂юҀଃݶ͒ѝ͑ଃݶѣ৾ᅬౖ͒
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фҀ̞ඒగ̝ҝұӦ೟༆ݺ̝༌࠿࿿̝ڮᆒოќѣ
ంฒ৊ࣚѣౡ౗џў̝й҄ѻҀ͑૜಺ѣ࿳ୁ͒
ͅůŢŵŶųŦŴġųŦŷŦůŨŦ͆ѝॿѥҁҀૉ഻с཈ౡюҀ̞
ϩ̟గ֭ࠖ૛ಹ࠘ऒ̈́ౌވംͅѢ໏ᆬङ֭֭
̛̛͐ ᇬݶ͑ќ͐೰গఅ຅͑
̜ષѤ̝಑Ѡ͑ࡾ੆ѣઠᆭच͒҇ྴ૙ьє̞шҁ
Ѥ̝ఘсўшрѾͅŸŰŷŰů͆ўшѭͅŸŰŻŶ͆ࡾ
੆ъҁѽлѝюҀѣрѠљйћ̝ࡾ੆ѣၒၔѝ
ఘ̴ѣ్މഃࡹѨౡߋ഻๘ͅౡߋ৫ຍ͆ѝѣ࠙ओ
̝҇ҙҚ̷Ӄ̷ѣରࢲଃݶ޻य़ࢅѣӒӘӦӅѠѽ
Ҁݷ଒҇અ৤Ѡྴ૙ьєѷѣќзҀ̞ђшќѤ̝
ॶ్຅ྋ̝ᇭݷ̝ਮڤ݂̝ೱঘఆຆѣઠ෭ѿѣౡ
ߋ഻๘ͅౡߋ৫ຍ͆҇තୟьћйҀ̞ႏঢ়ѝѣ࠙
ᇍќ̝͑ ᇭݷ͒ѝ͑ೱঘఆຆ͒ѣ໐ᆭचѠධჭь
єй̞ಷଅѤ̝ॶ૳్މѣџрќ్̝ഔษ݆ඐѠ
หܥьєࡾ੆҇ࢀѶҀѣѠവьћ̝ঞଅѤ̝ॶ૳
్މѣџрќ్̝ഔษ݆ඐѝ૜ঃѝѣ⊢຀ͅೱঘ
ఆຆ͆҇෭эћ̝ంєџࡾ੆҇࠶ࢀюҀ̞
ϩ͗ϧ̛ࠝઅџѳѿ໏ᆬङ֭֭͐૛ಹ͑ќ͐੢ڡ͑
̜ࠞઆఊඎѤ്̝໐૒్މൌಘඩѠᇫဍ్͑ࣞ໙
ႏౘ૔પೢѠпцҀ͓૜಺͔ѝ͓੣ڢ͔͒ ҇཈ྴ
ьћйҀ̞шѣᇫဍс̝ଜથ޻ษ͑ึඒ૜಺ѣ
ᅬ͒ͅ ึഉಋ͆рѾᓤᓭ޻༄ѣ͑ଘളษ੣ڢѣᇫ
ᅬ͒ͅ ఘ੣ಋ͆ѭѣڥ৫̝҇ҹӦҾқҬѣҥӑҗ
ӦҪӖӈһѝҥүӞҪӖӈһѣଘෆѝ࠙ओњцћ
йҀшѝ̝ђьћ̝ڋ຀ந۾ѣ͑૜಺ѣ్͒ѝь
ћѣ͑ঘౖѣ९ഌ͒ͅ ঘ୆ౖѝᅬݷьћѽй̢ྥ
ଅ͆ќѷјћ̝йѳڵ๘͑੣ڢ͒Ѡൊ҄Ҁ͑૜಺
ѣ్͒ѣ਻ౡ҇থҀຘࣗѠ̝ષѤ̝ࠞઆѣ൓܂ь
єಕჸษџౙᅬᆜѝೢഃᆜ҇પл̞͑ ్މഃѣஃ
ຠౖѣဦᄵ͒ќ૙ьєઃᆭच҇ೢࡎьћᅎьй̞
ຎ૑Ѡ̝ࠞઆѣᇫ৤҇෭эћ్̝ࣞѝѤйнึඒ
૜಺΃ଘളษ੣ڢ΃૜಺ѣ్ѣڥ৫ѣџрѠ̝໙
ႏఘѠпцҀ్މഃѣ࠱ญ҇එҀ̞ђҁѤ̝Ҿ̷
ҴҚษ۱ৼݸࡁќѷ̝ူேၔษ฽ߺќѷџф̝୪
ࠅษయڥќѤзҀс̞ಘঞ̝ࠞઆѤ̝͓ ໙ႏѣપ
ೢ͔ќଯඑѣ͑ќзҀᇫᅬ̡ဍ̡݂ଃݶ͒ѝ͑ю
Ҁᇫᅬ̡ဍ̡݂ଃݶ͒҇ดࡎюҀ̞ಷଅѤ͑୹ക
݆ඐ͒Ѡ̝ঞଅѤ͑ࣅ౼݆ඐ͒ѠೱܥюҀ̞
̜ѝш҂ќ̝ࠞઆѠѽҁѥ̝૜಺ษඤஇѣᇫᅬ
Ѥ̝ଥࢲࡋཨќึຘѹึᅬѝॿѥҁҀ͑ێණษ૜
಺͒ѝ̝ႏ಺ѣౖѝॿѥҁҀ͑ఘౖษ૜಺͒ѝѣ
ᇍഘౖѠзҀ̞шшќѤ̝ଃݶ࠙ओ҇ѷ͑૜಺͒
Ѡ࠱ೊњцћйҀ̞ђѣڞႴќѤ̝ఘࠗѠѽҀ૜
಺બ༖ѝр̝૜಺ѝѣ෕ౙѝйјє໿ٷѤ̝ౡэ
ћшџйшѝѠџҀ̞ђшќѤఘౖษ૜಺сᄜࡀ
ളษ࠙ओѠзҀѕцќџф̝໐љѣ૜಺ѣ࠙ओѷ
ᄜࡀളษ࠙ओѠзҀ̞ѷі҂҈̝಑ѣ͑႕͒ѣ௙
৾ѝຎᄼѠ̝႐ᄆ௒ѣჵ൏฿ѷзѿ̝౧ܩଃݶќ
ѣ͑૜಺͒ͅ ůŢŵŶųŦ͆ѣ߸ᆰษછᅀѝ̝҄сਈќ
ѣ͑૜಺͒ѣᆿઞษછᅀѝѣೱڬѠڞ҇ᅾѶҀྣ
ᅆсз҂л̞шѣ฿ѠљйћѤ̝തфѣय़ࢅଅс
থјћйҀѝш҂ќзѿ̝ႏঢ়ѝѣ࠙ᇍќѤ̝ӌ
ӞҢѣ͓࿮๙ѣ໙ႏ͔ͅ ૵ใஎ۸ᄆ͆Ѡ௉ьйவ
ݶсзҀ̞
̜ࠞઆѠѽҁѥ̝ଜથ޻ษᄜࡀളษપڝѠпйћ
Ѥ̝͑ ึඒѝйлѷјѝѷ၆ߊษџ్މѣޓѠ໲
҇෗܂юҀఘޭఋѣࠒ໫с಻ф༎஋ъҁћ͒йҀ
ѣѠവьћ̝౧ܩଃݶќѤඩ్Ⴉ࠽ړ৶ѣఋѣ෗
܂݂ѣѷѝќ̝૜಺ѝ෗૜಺ͅਖࠠษџ్މѝཹ
ࠠษџఋ͆ѝѤბޱѠခᅲъҁҀшѝѠџҀ̞ߺ
ॹюҁѥ̝ᄜࡀളษપڝѠзјћѤ్̝ഔѣџр
ќўѣྈഉ࿿ͅઆ̝ಗ̝ძ̝ഥᅊ̝ॉџў͆Ѡѷ
ೖഉଘѣڵ࿫с࿌ᄮъҁҀшѝѠџҀ̞ѕрѾ̝
૜಺ѝ෗૜಺ͅఋ͆ѝѤᇍഘษ࠙ओ҇ڦૐьћп
ѿ̝͑ ૜಺҇બ༖юҀ͒ѝйјє৾ᅬ݂ѣӊӠҮ
ҬѤџэѳџй̞৪̴ьй૜಺ѣࢹڛђѣѷѣ
с̝ྗьй૜಺҇ज౗юҀѣќзѿ̝ࣀڤрѾѣ
ࡾ੆ѷѳє̝૜಺ѣџрќᄏъҁҀшѝѠџҀ̞
̜шѣѽлѠ৤нҁѥ̝ࠞઆѣॹлึഉಋѤ໙ႏ
ఘѣ్މഃѝьћ̝ఘ੣ಋѤўіѾрѝॹнѥ౧
ܩఘѣ్މഃѝьћᅬݷќтҀ̞൥ь̝ષѤ̝ॶ
ൊଃݶѣા฿рѾѤ̝͑ ќзҀ͒ͅ ୹ക͆ᇫᅬѝ
͑юҀ͒ͅ ࣅ౼͆ᇫᅬѣ໐љѤ̝ౡߋ഻๘ͅ৫ຍ͆
ѣ͑ᇭݷ͒ѝ͑ೱঘఆຆ͒ѠೱܥюҀѝ৤нҀ̞
ϩ͗Ϩ્̛โџѳѿ͐ᇬݶ֭֭͑ᄛ࠿ലศ୩ࠄ
̜૎ใຯྞѤ̝͑ ੇ໎੻৤͓͒ͅ૎ใຯྞ಻େ͔ဍ
޻⌇്গ߭͆ќ̝͑ ඒగѣॶொ͒ѝ͑ඒగѠѽҀ
ੇޕ͒ѝ҇ࣥအюҀྣᅆ҇ୡѮћйҀ̞͑ ॶொѣ
ၒѤఘࠗѣᆜќўлѠѷџѾџфћѷ̝ੇޕѣၒ
Ѥධڞ૒്ќў҈џѠќѷवॳъҁлҀ݉໸ౖс
зҀ͒ѝॹл̞ڵၒќ̝͑ ໙ႏఘѣ૜಺ࠒ͓͒ͅಷ
ढ஀͔͆ ќѤ̝૜಺ࠒ͑ͅ ૜಺҇ໜ݄Ѡࠒћໜ݄Ѡ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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མܥюҀр͒͆ ҇ॶொѝੇޕѝ҇၆ࠟьєѷѣѝ
৤н̝
̜૜಺ѝఘࠗѝ҇വᅶъѐᆋၒအ̴ѣഝ੔ѣѽлѠ৤
нҀ̞шҁс̝ॶൊѣݏ޻ษၒၔѣේ୹ќзҀѝຎ૑
Ѡൾ୹ќзҀ̞шѣᆋଅѤ૳Ѥ৾ьћڵљѣᄜࡀള҇
৔౗ьћйҀѣќзјћࢅࣈษѠѤລᅶѠಃѿᅲьћ
৤нҀшѝѣୟᅗџйѷѣќзҀ̞ఘᆭѷзѾѻҀ௭
࿿ѹຍ࿿ѝຎᄼѠ۱йџсй੅ॉѣࠗѠ૜಺ѣހѠѤ
хфѳҁћђѣࠅࢪѠหܥюҀѽлѠڲћ௒чѾҁћ
ᅗєͅᅹ͆
ѝୡѮ̝ఘࠗѝ૜಺ѝѣ࠙ओ̝҇͑ ᄜࡀളѠпц
Ҁఘࠗѝ૜಺ѣফற͒ѝࠒћ̝
̜ђлѤйлѷѣѣ̝໙ႏఘѤѹѤѿ໙ႏఘќзѿ̝
໙ႏѣ૜಺ѤѰѝ҈ў౷ѣѳѳѣ໙ႏѣ૜಺ќзҀ̞
ݏ޻ѣᆜ҇ړћьћѷ̝໙ႏఘѣఘଠษຠ૲҇ރഉь̝
໙ႏ಻ളѣ࿮๙҇૜ᄢѠબ༖юҀшѝѤ࿋݉໸ќзҀ̞
ђҁѠѷো҄ѾяшѣࣈѶћ।ڠйຘᅬсьѥьѥၭ
ҁѾҁҀ̞౧ᄽఘѣڪ௴୊҇რь̝౧ᄽఘѣપೢ҇ब
஢ьєѕцќ̝໙ႏఘѣݷၩ޻ษຠڤౖсڵဦь̝໙
ႏѣࡃম࿮๙ѳќѷ໛ҁൊѿќѷюҀѽлѠપлѣѤ
್਑ќзҀ̝ͅ ݁ಧ̢ྥଅ͆
ѝଘෆьћ̝৾ᅬ݂ѣӊӠҮҬ҇ݏ޻̡࡚ୠѠѽ
Ҁ͑૜಺ѣબ༖͒ѝഏнҀ౧ܩษࣞൊѠവьћ̝
໙ႏѣຠଝౖ҇ફลьћйҀ̞шшѠѤ̝౧ܩќ
ѣೱঘఆຆษ഻๘ͅ৫ڢ͆ќџф̝ఘࠗѝ૜಺҇
ခᅲьљљ̝ॆݑѝьћᆋଅсᇍഘьєᄜࡀളษ
࠙ओ҇৔౗ьћйҀѷѣѝᅬݷьћйҀ̞ຎ૑
Ѡ̝૜಺ݏ޻ଅѝьћ̝
̜૜಺ѷဦѿఘࠗѷ౷ѣఘࠗѝісјєѷѣѠџјє
ѝюҀѝ̝໙ႏఘѣ૜಺ࠒѠѷђҁѠೱ๵ьћ݄๸р
ѣဦ݂҇ᅗъџцҁѥџѾџйѽлѠપ҄ҁҀ̞ђл
ьћ̝шѣంьй໙ႏఘсంьй૜಺Ѡ୶ܥюҀѳќ
ѠѤшҁрѾ಑ೱ๵Ѡ۱й໪ॉѣଳᇊ҇ྣᅆѝюҀќ
з҂лѝપ҄ҁҀ̞തфѣ૫༏ѝݦদѣࣩйफ६҇୔
ѢџцҁѥџҀѳй
ѝѷୡѮћйҀ̞ႏঢ়ќѤ̝͑ ఘࠗѝ૜಺ѣফற͒
с̝ဦ݂юҀᆋଅђҁѓҁѣফறѣݦนќ̝ѹѤ
ѿᄜࡀളษ୪ࠅ҇ज౗юҀшѝќ̝ॶ૳్މѭѣ
୶ܥ҇୔ાюҀ͑ᇭݷ͒ษ్މഃ҇ફลќтҀ̞̜
̜
ϩ͗ϩ̛੢โќඕ௑џѳѿ໏ᆬङ֭֭
̛̛̛̛͐ ੢ڡ͑ќ͐૛ಹ͑
̜ࠞઆѤ̝໙ႏఋᇮѠпцҀึඒೖഉ҇ᆰѠ̝
͑ઍѵ͒ྴொѝ͑౗Ҁ͒ྴொсခᅲьљљ͑љџ
сјћйҀ͒ͅ ૑ࠗษपᇀѣᇍഘౖ͆шѝ҇ફล
ь̝໙ႏဍ݂ѣญᅻѠзҀ͑ჭษڞૢษᅆ೎͒
ͅюҀ͆ѝ͑૜಺౗ේษᅆ೎͒ͅ џҀ͆ѝс͑рѾ
Ѵзјћ̝͒ ໙ႏఋᇮ҇ຠ௲њцћйҀ̝ѝॹл
ͅန౹ෟனဩ̝͓ ࠞઆఊඎ਷ඏҮӟҢҪӚӦ
͉௒͔̞͊͆ ѵь҂̝ಷଅѤঞଅѣफݦѣџрќᘶ႙
݂ъҁћйфѝॹјєѰлсѽй̝ѝષѤપл̞
̜ࠞઆѣ໐љѣᅆ೎Ѥ̝ଃݶ޻ଅѣ੣ใगڵѠѽ
Ҁ໙ႏথຍિѠпцҀ࣮͑ളษຍિ͒ѝ͑තொษ
ຍિ͒ѣ໐ࣥခѝᆭ૊ьћйҀ͑ͅ ໙ႏথຍિѣ
තொษౖޭ̝͒ തใຘഥᇥണ͓໙ႏথѝ໙ႏဍ
݂͔̞͆੣ใѤ̝໙ႏথѣຍિѤ̝͑ ۦຍѣၒষѝ
ഓ๘͒ѕц҇ྴьћйћ̝͑ ۦຍѣଘള̝ۦຍѣ
വொ̝ۦຍѣ௢ࢴѝйјє࿌ക࿿͒҇૿ொюҀѝ
йлຠ෈҇ѷјћпѿ̝ྌ௜Ѡතொษџຍિѕѝ
ॹл̞͑ ᆰнѥ̝۸থѣŨŰѝйлຍિ̝шҁѤѕ
ҁс৫ф௙৾ќѷŨŰќййѣќ̝ўшѭষрј
ћ৫ф௙৾ѷŨŰќйй҄цќю̞ྌ௜Ѡතொษ
џຍિѕѝ৤нҀшѝсќтѳю̞͒
̜ѝш҂с̝۸থќѤѰрѠ̝ťųŪŷŦ͑ଇќ৫ф͒ųŪťŦ
͑༊ќ৫ф͒ѝйл̝ђлйл૑Ѡѕцછ҄ҁҀॹᅄс
зҀ҄цќю̞ͅ ᅹ͆ųŪťŦѝйлѣѤ͑༊ќ͒ѝйл௢
ࢴ̝҇ťųŪŷŦѝйлѣѤ͑ଇќ͒ѝйл௢ࢴ̝҇ຍિђ
ѣѷѣѣඩѠࠟ҈ѕॹᅄќю̞ŨŰѤђлйл௢ࢴ҇ڵ
ಃ૿ொьћйѳю̞ŨŰ҇છл௙৾ѠѤ̝௢ࢴ္҇ഒю
ҀєѶѠ͑༊ќ͒৫фѝр͑ଇќ͒৫фѝрйлॹᅄ
҇အѠ࿌цҀ҄цќю̞
̜໙ႏথѠѤ̝ťųŪŷŦѝрųŪťŦѠзєҀ࣮ളษѠ
௢ࢴѝॆѨљфຍિѤџф̝௜ѠŨŰ͑৫ф͒ѝ
йлॹᅄьрџй̞
̜ॹথ޻ଅѣඖ௒݊ྞѤ̝͓͑юҀ͒ѝ͑џҀ͒ѣ
ॹথ޻͔ќ̝͑ ࠲ჀѠआѿါьॶҁћфҀڵљѣ
ҹ̷ӑ͒ѝьћ̝਩ࡶࠗรѣ૒ѣဍ஼҇ۃᅀьћ
йҀ̞
͑৾ᅬ݂юҀଃݶ͒ѝ͑ଃݶѣ৾ᅬౖ͒
͘334͘
̜໙ႏথќѤ̝ѝрф࿿ૉс͑пѣярѾ಺Ҁ͒ѽл
ѠྴॶьѼлѝюҀऔষ҇૙юѣѠവьћ̝۸থџў
ќѤ݄͑ଅрсьрюҀ͒ѽлѠ̝ъѾѠѤ݄͑ଅр
ѠђлъѐѾҁҀ͒рѣѽлѠྴॶьѼлѝюҀऔষ
҇।ѐћйҀ̞
̜ӛ̷ӠҶӄ࿮ѣྴॶѠпцҀ̡̡ ຠ௲̝҇рѿѠఘ
ࠗႏڕษѝйлџѾѥ̝໙ႏথѠпцҀѷѣѤ̝ѵь
҂૜಺ႏڕษڈѤྌఘࠗษѝѷйнҀ̡̡ ̞͓ͅ໙ႏথ
ѣຠ௲͔͆
̜ષѠѤ̝ඖ௒ѣॹлॹথ޻ᅬᇫ௒ќѣ͑௙୹ᅬ
ᇫ͒сйрџҀѷѣр࿋ბџѣќ̝௉੎Ѡಋბю
ҀшѝѤќтџйс̝੣ใѣફล҇ຉѠ໛ҁћඖ
௒ѣಋ҇ᅬݷюҀџѾ̝۸থѣŨŰѹŤŰŮŦġсۦຍ
ѣၒষͅўшрѾўшѭ̝͑ ௙୹ѣဦ݂͒͆ ҇ફю
ѝຎ૑Ѡ̝͑ ௢഻ѣဦ݂͒҇ྴюѣѠ฽ᅀъҁҀ
шѝсڵཥษќзҀ̝ѝйлшѝѠџҀ̞ᆰнѥ
ඖ௒Ѥ̝ŕũŦġŷŢŴŦ̜ŸŦůŵġ ŵŰġűŪŦŤŪŦŴįͅݛ࿊с
ဉ̴Ѡџјє̞͆ ѹŋŰũůġŤŢŮŦġŵŰġŭŪŧŦįͅҫӚӦѤ
ౡࡃсѽѴснјє̞͆ џўѣ۸ဍ҇࢒чћйҀ̞
৫фѹᅗҀџў͑юҀ͒ྴॶс̝๵ૉଅѣڞ఩҇
ბޱѠюҀѣѠവьћ̝͑ ௢഻ѣဦ݂͒҇૙ю
͑џҀ͒ྴॶѠ฽ᅀъҁҀшѝќ̝
̜๵ૉଅѣڞ఩ѝйлڞႴ৾й҇ᅍнѽлѝюҀ̞͍ ຍ
੣ଘ͎ษџѷѣ҇шѝъѾ੒ᅶєѐҀऔষѣ۸থџў
ѝѤ̝ൌဦവவษќзҀ̞ͅ ᅹ͆ͅ ௢഻ѣဦ݂҇૙ю֮
ྥଅ͆͑ ҽӞ͒ѣၒѤ̝๵ૉଅ҇܂нєતџтഝ੔Ѡѽ
Ҁ༖ᆅѝќѷйјєѷѣс๵ૉଅѣڞ఩҇юјѲѿѝ
၆ѴਕѵшѝѠѽјћ̝ຍрь໎йྣ಺ѝйлڞႴ৾
йюѾڎ૙юҀ̞
̜̜
̜͑ џҀ͒ྴॶѤ̝͑ ૜಺͒с͑пѣярѾьр
ѿ͒ѝ๵ૉଅѣڞ఩҇၆Ѵਕѵшѝќ̝੣ڢѣڞ
఩ѹђѣॆݑюѾ҇ѷ૜಺ѣඩѠйѳڵ๘ࡁьћ
ьѳл঳ݑ҇ѷљ̞ඒగѹၰ࿮ےџўѠѽҀൌྈ
ޕѷ̝ఘڢѠѽѾѡึཌѝฝѶ̝಍ၱюҀшѝќ
ࡾ੆ъҁҀ̞͑ ৪ҁࢵл૜಺͒ѝ͑ྗьй૜಺͒
Ѥ̝൴џҀ͑௢഻ѣဦ݂͒Ѡݦуџй̞௢഻ѣᇍ
ഘౖѝဦ݂҇૙ю͑џҀ͒ྴॶѣ్މഃࡹѨౡߋ
഻๘Ѥ̝͑ ᇭݷ͒ѝݷьћѽй̞
ϩ͗Ϫ̛Ҫӥӓӝџѳѿ͐೰গఅ຅͑
̜Ҽҗҷѣଃݶ޻ଅҫӦӔӞѤ̝ൾဩ͑༌Ꮣ͒
ќ̝ॕඞसୠ҇૜಺ѣᆜѝౣఋѣڞᆜѝѣ͑ѐѶ
узй͒ͅ ⊢຀ѝೱঘఆຆ֮ྥଅ͆ѝഏнҀ̞
̜ᆜ޻ѣၔഌѠ୍јћݞ୔ѝџѿ̝پᆜѠവьћѤଦ
ఓѣѳѳฒ৊ьћйҀ೎੕ͅ૜಺֮ྥଅ͆ѝ̝ज੣ѿ
џсѾ৹Ѵѭষрлౣఋѣ௄༲ѝѣ̝ᄒڵ჆໐ѣӃӜ
ӦҬ̝шѣӃӜӦҬѤьрь̝ॕ࿿с၍ҁᅝіҀђѣ
୥ࠗѠ̝༆ඁ҇ᅗьћьѳл̞
̜૜಺ѣᆜсఘী࿿҇͑બ༖юҀ͒шѝќ̝͑ ૜
಺ѝౣఋѝѣ๸ૡ͒с૜಺ѠᄜᅧџѷѣѠџҀ̞
͑၍ᅝѤ̝૜಺ѣ࿳ୁѝйлھொ҇ᄮн̝ౣఋс̝
૜ခѣપй෭ѿѠഉѿџюшѝќѷјћ̝૜಺Ѡ
݈нҀᆌ௶৫ڢѭѣ࿳ୁќзҀ͒ѝ̝ҫӦӔӞѤ
ॹл̞шҁѤ̝͑ ௢഻ѣဦ݂͒ќѷ͑૑ࠗपᇀѣ
ᇍഘౖ͒ќѷџй̞
̜ఘᆭѣᆿઞ಻ളѣӊӠҮҬѤ̝ౣఋс̝૜ခѣޓ࿫
Ѡ̝ъѾѠзҀڞႴќѤ૜ခѣ຿࿫Ѡѷ।ୟю૜಺̝҇
ѻјфѿѝ૑ࠗ҇рцћܦъншѴ̝બ༖݁Ѡ඙фӊ
ӠҮҬѠѧѝьй̞ͅ ᅹ͆ॕඞѣ၍ᅝсजૡѣ߱ॆౖ҇
༆ݺюҀ୥ࠗѠ̝ౣఋѝ೎੕ѤѳєᅲҁᅲҁѠџјћ
ьѳй్̝މѣўшѠѷఇфਡыьћйҀวڞ҇зѾ
҄ѠюҀшѝѠџҀ̞ђҁѤъџсѾ̝सୠѠѽҀज
ૡџѓ̝౹҇ѵѿѹѿѠࣻ࿵ъѐҀౣఋѣၰ৫Ѡюу
я̝ђѣ౹сਘ̝пѷѵ҂Ѡᙲᙺ҇ఁйᅝь̝ঀᄜѣ
ᆜѣ૜ᅶษџၔഌѠݸࡁюҀ̝ѝќѷйлрѣѽлѕ̞
̜ҫӦӔӞѣথҀ͑૜಺͒Ѥ̝͑ ێණѠпцҀஇ
ޏѠ୍јћ̝๙ോ̝੕ᆎ̝ъѾѠབྷ౦࿁ѝьћด
࢞ъҁҀ͒ѷѣќзѿ̝ѳє̝݂޻ѝᆜ޻ѣ੣ᅀ
҇෭эћ̝͑ ఘࠗѣଛќѤўльѽлѷџйѷѣ
ѣᆜ͒Ѡѽјћంьфџѿ̝ྗьфѷџҀ࣮ളษ
џ૜಺ќзҀ̞ఘࠗౣఋѣവᅶ࿿ѝьћ̝ఘࠗѠ
ၰᆜ҇ఁлѷѣќзҀѝຎ૑Ѡ̝ࡴѠఘࠗѣၰᆜ
Ѡฒ৊юҀѷѣќѷзҀ̞ఘࠗѝ૜಺Ѥ̝৾ьћ
ᄜࡀളษ࠙ओѠзҀ҄цќџф̝ѳєڣ࿔̡ڣत
ѣ໫ѣവொѝьћѣఋѹўҀႯ࿿с̝૜಺џѣќ
Ѥџй̞рфћ̝௢഻ѣᇍഘౖ҇ڞႴюҀ͑џ
Ҁ͒ྴॶќ૙ъҁҀ్މഃࡹѨౡߋ഻๘Ѥ̝͑ ᇭ
ݷ͒ѝݷьћѽйь̝ҫӦӔӞѣ௙৾ѠѤ͑ೱঘ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘335͘
ఆຆ͒сзћѤѳҀ̞
Ϫ̟͐ ႔҆ॾѪౌވ͑Ѭ
Ϫ͗ϧ̛͐ ౌވംќౠߊഺ๗͑џѳѿఁѓўၑশ̜
̜ႏঢ়ќѤ̝͑ ਘѽѿѽфџҀ͒ၒষќఘࠗѣᆿ
ઞ҇৤нћѴѽлѝьћ̝ҙҚ̷Ӄ̷ѣ͑৾ᅬ
݂͒ѹ͑൩႕ୠ݂͒ѣޘ໫Ѡږ࢑ьћ৤ੴ҇కѶ
ћтє̞шѣޘ໫Ѥ̝ଃݶݏ޻ѠпйћѤࣞൊ݂
ѣ຿૳҇ბޱѠюҀѷѣѝьћ̝ҝ̷ҰҼҶҢҬ
џѷѣѝᅬݷќтҀ̞ђҁѤ̝႕ୠрѾᅲҁћй
фшѝѠѽјћ̝૜಺ѣᅬݷѹ૜಺ѣ೧੣ၒၔ̝
ъѾѠѤఘࠗ҇೏௰ьҦӦһӠ̷ӞюҀၒၔѠљ
йћѣඑૢс̝ѳюѳю཈൦ьћйфшѝ҇݉໸
ѠюҀ̞ьрь̝юќѠ௳ҁєѽлѠ̝шѣѽл
џजૡษџ৾ᅬ݂ѣకืѤ̝ॆݑѝьћړಷѠѤ
બ༖ษѕјєఘౡѠљйћѣౣఋษџڞႴ҇೚૫
ъѐҀшѝѠџҀͅ൩ڞႴ݂̞͆ ૜಺ѣબ༖ѝр
݉ುౖѭѣ௹ࣁѠ࠱њф్މഃѣ৾ᅬ݂Ѥ̝ౣఋ
ษџڞႴѹ࿘ာษџᅬౖѝॹјєఘࠗѠѝјћѣ
૳૲ษџ৾ᅬౖѣഋოќྌ৾ᅬџॆݑ҇ౡэъѐ
Ҁ̞૜಺҇બ༖юҀєѶѣଛඍѣ൸ࢀ̝ᄬ।ьल
઎ьлҀॆݑ҇ްຝюҀєѶѣଛඍѣ෪ࢅѤ̝৾
ᅬ݂ݦนѣ୔ᅆџᄃ߇ќзҀс̝шѣѽлџଛඍ
с߱಻Ѡ཈।ъҁє҄цќѤџй̞ᄬ।ьнџ
рјєӑҗҽҬѣ࿲ઍ࿿сୟॶьћйҀшѝѤ̝
ଯඑѣѝш҂ќзҀ̞ӑ̷ӈҖ̷Ѥ̝͑ ଃݶ޻Ѥ̝
৾ᅬ݂ݦนѠ৮फ़ьћтєс̝૜಺ѣ݉ುౖѝр
͓ఘࠗѝ૜಺͔ѣ໐८ᇫѝйјєқҦӠҫҞӞѠ
ྌ৾ᅬџಷด҇ࢣᄜьћйҀ͒ѝୡѮ̝͑ ఘࠗѤ̝
࠱ႏษѠ૜಺ѣӊӠҮҬѠหܥѐыҀ҇нџйш
ѝѠຼ߷ѠџјћйҀ͒ѝޗ൵юҀ̞
̜̜
ླϪ̛!ౌވംќౠߊഺ๗
ఘࠗѝ૜಺
ᄜࡀളษ ঘౖษ
ॶ్ѭѣ઩ষ
ॶ్ޓษ ॶ૳຅ྋ ਮڤ݂
ॶ్຿ษ ᇭ̜ݷ ೱঘఆຆ
̜ષѤ్̝މഃѝѣ࠙ᇍќ̝ఘࠗѝ૜಺ѝѣ࠙ओ
҇ᄜࡀളษͅᄪ৾ษ͆ѝѴҀрঘౖษͅ໐८ษ͆
ѝѴҀр̝ђьћॶ్ѭѣ઩ষ҇ॶ్ޓษрॶ్
຿ษрѝѣ࠙ओрѾ̝ઠ෭ѿѣౡߋ഻๘҇තୟю
Ҁͅྴϫઅவ̞͆ шҁѤ̝юќѠ௳ҁєӒӘӦӅ
ѣࡾ੆ѣઠᆭच҇ႏঢ়ќѣืގѠ৾҄ѐћଳ౞ь
єѷѣќзҀ̞ᇭݷѣ௙̝৾ఘࠗѝ૜಺ѣ࠙ओс
ᄜࡀളษџѷѣќзѿ̝૜಺ѝఘࠗѝѣ৾ڵͅ಺
ఘ৾ڵ͆ѝџҀѝఋ྄ଘࡠѠಅࣞь̝ॶ૳຅ྋษ
ڞႴ҇സѨћфҀ̞ೱঘఆຆѠљйћѤ్̝މഃ
ѠпцҀఘࠗѝ૜಺ѣ࠙ओѤ̝໐८ᇫͅঘౖษ͆
ѣᅶ௙ќॶ૳్މѣ຿ќॶҁћфҀс̝ђѣ௙
̝৾ڵљѤ͑ఘࠗѠѽҀ૜಺ѣબ༖̝͒ йѳڵљ
Ѥ͑૜಺ѠѽҀఘࠗѣ৔ඞѝหܥ͒ͅ ૜಺ѝѣ෕
ౙ͆ѣ໐ᄼс৤нѾҁҀ̞ঞଅѤ̝ॶ૳్މ҇෗
܂юҀ̝ంѾьйඍޏќѣౡߋ഻๘ѝॹнҀ̞
̜൩႕ୠ݂ѣకืѝђѣჵ൏฿сॶҁћтћйҀ
ॶൊଃݶѠпйћ̝ంєџၒষс।нћфҀ̞ђ
ҁѤ̝৫ڢଘളѣഋѣ్މഃѝౡߋ഻๘ѣဦ݂ѝ
ॹјћѽйѕ҂л̞͑ ૜಺ѝѣ෕ౙ͒сђҁќз
Ҁ̞ђшќѤ̝͑ ୹ᄜᅎܧౢќқҧҗҬҴҶҢџ
ॽఘଘࡠ͒ѝѷ͑गჩ࠽ѣᆞᅬษќٯണษџॽఘ
ଘࡠ͒ѝѷڤџҀ̝͑ ॽౖษ̡࣮ളษॽఘ͒
ͅţŦŤŰŮŪůŨĮŪůťŪŷŪťŶŢŭ̠ᇭᄆথѤྥଅ͆с๏௙
ьћфҀ̞ᆰнѥ̝ҬҦҶһѤ̝ӌҶҢͅŃŦŤŬĭġ
Ŗį͆Ѿѣර஀ŊůťŪŷŪťŶŢŭŪŻŢŵŪŰůġѣஇဍќ̝
̜गჩ࠽ѣॽఘଘࡠѤ͑ͅ ᅬౖษ̡තொษॽఘ̢͒
ţŦŪůŨĮŪůťŪŷŪťŶŢŭ̠ᇭᄆথѤྥଅ̝͆ ӌҶҢс്ڵ૒̡
൴୲ӕҳҾҹҖѝॿѫ૑࠽ѣѷѣќзҀс̝ॽౖษ̡
࣮ളษॽఘଘࡠѤ്̝໐૒̡མஷษӕҳҾҹҖќѣॶ
ொќзҀ̞ಷଅѤ̝৔ഉѣᇫᅬͅŭŰŨŪŤġŰŧġŴŵųŶŤŵŶųŦ͆
ѝьћᅬݷќтҀс̝ঞଅѤҞҬҹӞᅻѠॹнѥ௢ࢴ
ѣᇫᅬͅŭŰŨŪŤġŰŧġŧŭŰŸŴ͆ѝ৤нћѽй
ѝॹл̞गჩѝрӕҳҾҹҖѣᇫࢅѤႏঢ়ќ৫҄
џйс̝ࣞ໪ѣଃݶ޻ѹଃݶݏ޻ѠпцҀᅬᇫษ
෍ᅻѤ̝ӌҶҢѹӑ̷ӈҖ̷Ѿѣ৔ೢѹಋ҇બૐ
ь̝फ६ษѠѤ౧ܩѠॻѾя಑కஃਈѠࢣ෭ѣऔ
ষѝѴџьћѽй̞ђѣ੒̝҄сਈќѤ̝ౡߋ഻
๘Ѡпйћ͑ᇭݷ͒ѝຎ૑Ѡ̝͑ ೱঘఆຆ͒ѠѴ
Ҁ͑૜಺ѝѣ෕ౙ͒҇઩ষюҀຍтѠධჭьћѽ
й̞
Ϫ͗Ϩ̛਺႔ୟ݁
̜шҁѳќ్͑މഃѣஃຠౖѣဦᄵ͒Ѡљйћआ
ѿါь௳ҁ̝͑ ॶൊଃݶ͒ѣஃຠౖѠ࠙ьћѷ̝
͑৾ᅬ݂юҀଃݶ͒ѝ͑ଃݶѣ৾ᅬౖ͒
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ષѣ৤нҀѝш҂҇૙ьћтє̞ਘ໙̝ҕӁӒҶ
ҢџॽఘଘࡠͅӌҶҢ͆ษऔষсࢬѳјћйҀш
ѝѤૉ૳ѝьћѷ̝ണၒќ࿘ာษџ౒๘ѹ৔ഉ
ͅजૡ৾ᅬౖ͆Ѡഏ҄ҁџй̝૜཈ษќ௢ࢴหܥ
ษџъѳыѳџఘѨѝс̝૜ঃѣ௹໫ѹ݆ඐѣ૳
ॶͅ૳૲৾ᅬౖ͆҇ჭફьћ̝ೱঘѣ௹ᅙѣѷѝ
ќ৫ຍьћтћйҀ̞ࣞൊଃݶѣ᠎୞࠽Ѡޗ൵ъ
ҁє̝ڞႴѣ೚૫ѝрҕӁӒ̷ͅ჆ࡋ౒௢഻͆Ѡ
ൊ҄јћ̝ᄜڞႴษќঘ୆ษџ్މഃѣ৔ඞсრ
੬ъҁћйҀ̞ђѣڵљѣૉᆰ҇࢒чҀ̞
̜3118໪Ϫॉ36໙̝ၿᅳඒၒѤ໸๏བྷ๦ඒగ҇फ
६ьє̞བྷ๦ၿ࿫ඒڱѣఘ̴ѠѝјћѤ̝ॶ੔ౣ
ఋษ͑࿳ࢺ͒࠽ѝॹјћѽйрѷඑҁџй̞͑ ࿳
ࢺ͒ѠѤ૜஄Ѥ๵಺ѣшѝ̝ൾ࠽̝ේ࠽҇ჵ҄я
ࢣ஄ѣౣఋࡹѨ৫ຍс࿋݉ूѝџҀ̞౹ಗॢॢჂ
ӏӜӦҹҖҕҮӦҲ̷Ѥ̝͓ ໸๏བྷ๦ඒగѠпц
ҀӏӜӦҹҖҕߋຍѣࡌᇪ͔џҀࡍ୔џ၈ਇେ҇
ྴьћйҀс̝ђшѠѤതфѣӏӜӦҹҖҕѣߋ
ຍࡌᇪсੑјћйҀ̞
̜ީඒќѣߋຍफ६ѣзҀ࠵࿣ધрѾѣӏӜӦ
ҹҖҕѤ̝͑ ૜ခڵఘќѤўльѽлѷџйॶ૳
ѕрѾ̝ڵఘќ໵҈ќѷઢѳѿѳѐ҈̞ѳєအѣ
ࡀݶѠѻѝѿсзҀѝтѠਘ๘Ѥпଛเй҇юҀ
ѕц̞ђьћпঘйѠ௿ܾѳҀѣќюрѾпঘй
ᄼќю̞ჸಷͅྈੇඒࣥ͆҇࢑฿Ѡпঘйᄼѣᇭ
ͅӑӑ͆҇ৄчѳьѼл͒ѝୡѮ̝๫࢝๓рѾᅗ
єඎౖѤ̝͑ ݦࢍѣੇޕќྈੇьєఘ̴с͓ਘ๘
Ѥ૜ခєіс͔ѝйлೢйќ໸๏བྷ๦ѣબ܎Ѡ࣫
ц࿌цѳьє̞ђьћඩ܂ܲͅඒగ̸̸ ྥଅ͆ќ
Ѥ̝ຎэೢйќ࣫ц࿌цє໸๏ѣఘ̴Ѡпݶйь
ѳьє̞ͅ ඩᅹ͓͆ ಸڞѣӝӟ̷͔ѝйл೎౛Ѿь
й၊࿿͒ѝӏӜӦҹҖҕߋຍ҇঑Ҁ̞ඒ८ѣ৹৒
ౡѤ͑Ѵ҈џඪࠗѕ̥஄цٯ͒ѝࢨѫ̞
̜шҁѾѤӏӜӦҹҖҕߋຍ҇юҀഋѣ߷ೢѕ
с̝ྈੇଅഋѣᆰќѤ̝ჸಷѣྋ໎୹ќౡߋюҀ
ஆౖѤ̝͑ ߷ଆѣࡃૐіќйјѦйќю͒͑ ષєі
࿎࿏ѷ஛ъџшѝќѷ݄рڵљпါьќтєѾѝ
પјћпѿѳю͒ѝୡѮ̝ᆥ๦ધѣੇޕӏӜӦ
ҹҖҕҮӦҲ̷ѣႏ࿫ේѤ̝͑ ࿳ࢺѝѤ̝ఘѠ
ѽјћ஄цѾҁєఘсѳєఘ҇஄цҀતѠзҀѽ
лѠપл͒ѝ̝͑ ஄ц৾лఘѣᆜѣڗൌъ͒҇ь
ѴэѴѝথјћйҀ̞шшѠѤ̝બ܎юҀ̝બ܎
ъҁҀ̝બ܎ѣпါь҇юҀѝйлҦӒӘҾҤ̷
ҪӚӦѠ।Ҁঘ୆ౖ҇཈।ќтҀ̞шҁѤ̝ࡠᅬ
ѝрܽѝйјєเ๼ษџ৫ڢࡋཨѝѤڤџјє̝
ॽఘѹେඇѣࠗѠ௧ьୟъҁҀ௹ᅙ߷ѠѽҀ߷௝
ษ৫ڢࡋཨѝॹнҀ̞
̜ӏӜӦҹҖҕߋຍѤ̝ڵཥѠ૜ଘษ̡჆஍ษ̡
ٯണษџߋຍѝॹ҄ҁҀс̝ђҁړ௒Ѡߋຍ҇෭
эћంьйଃݶ࠙ओсज౗ъҁ̝ђѣ࠙ओѣඩѠ
ంєџ૜ঃсඅౡьћйҀѣ҇཈।юҀѝш҂
Ѡ̝ຠ૲сзҀ̞ђльєߋຍѤ̝ൾ࠽ษѠѤ჆
஍ษ̡ٯണษߋຍќзјћѷ̝ේ࠽ษѠѤٯ૜ษ
ߋຍѠџѿлҀ̞ђьћ̝шѣ͑ٯ૜͒Ѥ̝૜ঃ
ႏڕќລѿѽсѿѣѷќѤџф̝ണଅѝࢬф࠙҄
ѿзл̞ђѣڞႴќ̝૜ঃҕҗҺӦҹҖҹҖ҇ಷ
ดѠьћѣେඇҕҗҺӦҹҖҹҖѣ৔ඞѝॹнҀ
ь̝ӔӞҶҴͅŎŦŭŶŤŤŪĭġłį͆ѣ͑ॽఘ݂ѣӐҹ
ӦҪӖӞ͒ѝॹјћѷѽй̞
̜ҙҚ̷Ӄ̷Ѥ̝႕ୠрѾѣݷၑݦนѣඩѠ̝
͑჆ڞႴџక့ౖ͒҇཈।ьє̞ҡӝҪҕѣ౷
͑ఋ྄ษќѤзҀс຿ოษѠѤႏѷѣѣત౓с
зјє͒႕ᆜс̝ࣞൊଃݶѠзјћѤ͑ྌఘޭษ
џᆜѝџѿ̝ࢵ௹ษஃର༄҇љфҀѕцќзј
ћ̝ఊѣࢣຎള҇љфѿѕьѤьџй͒ѝ൵й
є̞
̜ьрь̝ҙҚ̷Ӄ̷ѣౡтє૑ൊрѾڵ్ࡉ҇
फݦь̝ཹс।є͑჈ୱ഻ѝьћѣࣞൊ͒҇෗ਅ
юҀၒষс।нћтє̞ђҁѤ̝जૡษџ৾ᅬ݂
҇యకь̝തൌџ౗ݑ҇ౡѴୟьћтє͑ྌఘޭ
ษџᆜ͒ѝѤအѠ̝ڞႴೖഉษќ̝૳૲৾ᅬ݂҇
݉໸ѠюҀѽлџ͑ఘޭษᆜ͒Ѡ࠱ೊњцѾҁє
ࢣຎളѣంєџ཈।ѝॹјћѽй̞зҀйѤ̝
͑႕ѣџй్މ͒ͅ ।ใରݵ̞͑ ৾ᅬ݂юҀଃݶ͒͆
ѝѤအѠ̝͑ ႕҇ॿѫ్މ͒͑ͅଃݶѣ৾ᅬౖ͒ѣ
਻ࢺ̸̸ ྥଅ͆ѝॹјћѽйрѷඑҁџй̞ђҁ
Ѥ̝Ҿ̷ҴҚษࢺဈѣඩќќѤџф̝ҙҚ̷Ӄ̷
ษ॥࢔ъќѷјћ̝ќѤзҀс̞
Ȳ֨ဥȆ४ࣉ໲ࡃȳ
ӌҶҢͅŃŦŤŬĭġŖį̝͆ 2::9̝̓ őŰŭŪŵŪŤŴġŰŧġœŪŴŬġŔŰŤŪŦŵź ġ̈́Ūůġ
ŕũŦġőŰŭŪŵŪŤŴġŰŧġœŪŴŬġŔŰŤŪŦŵźġĩŦťįţźġŋŢůŦġŇųŢůŬŭŪůĪį
ӌҶҢĭġŖįͰӌҶҢĭġņįĭġ3112 Ŋ̝ůťŪŷŪťŶŢŭŪŻŢŵŪŰůį
ӌӞҢͅŃŦųŲŶŦĭġłį̝͆ 2:97̝͓ ࿮๙ѣ໙ႏ͔ͅ ૵ใஎ۸
ᄆ̝͆ ඡ႓஀ၯ̝2::3į
ӂӃ̷ӑҬͅŉŢţŦųŮŢŴĭЁį̝͆ 2:92̝̈́ ŅŪŦġŎŰťŦųůŦ֮ŦŪůġ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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ŶůŷŰŭŭŦůťŦŵŦŴġ őųŰūŦŬŵ ġ̈́ Ūůġ ŌŭŦŪůŦġ űŰŭŪŵ ŪŴŤũŦġ
ŔŤũųŪŧŵŦůġؠĮأ į
ӂӃ̷ӑҬ̝2:92̝͓ ҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦษ৫ڢѣᅬᇫ͔
ͅݔ௒ᆞڸ̡နگୢྞണᄆ̝͆ Ⴕᅗଃ̝2:96Į98į
န౹ෟனဩ̝3125̝͓ ࠞઆఊඎ਷ඏҮӟҢҪӚӦ͔ͅ ௒̝͆
ࠥ༃஀ุį
ඖ௒݊ྞ̝2:92̝͓͑юҀ͒ѝ͑џҀ͒ѣॹথ޻͔̝ ൌଳࠜ
஀ุį
౹ಗॢॢჂӏӜӦҹҖҕҮӦҲ̷̝311:̝͓ ໸๏བྷ๦ඒగ
ѠпцҀӏӜӦҹҖҕߋຍѣࡌᇪ͔į
ҞӦһͅŌŢůŵĭġ Ŋį̝͆ 2895̝͓ गჩѝѤ݄р͔ͅ ૵ใ۸ᄩ
ᄆ̝͆ ࠥ༃஀ุį
஛஫ᇭྞ̝3126̝͓ ᄴݽ޻ం৤͔̝ ৭ඏଃį
ࠞઆఊඎ̝2:52̝͑ ్ࣞ໙ႏౘ૔પೢѠпцҀ͓૜಺͔ѝ
͓੣ڢ͔֮౒๘ࠒѣവᅶѝьћѣ̝͓֮͒ࠞઆఊඎେ്͔
໐̝߭ࠥ༃஀ุį
ࠞઆఊඎ̝2:72̝͓ ໙ႏѣપೢ͔̝ ࠥ༃஀ุį
ӔӞҶҴͅŎŦŭŶŤŤŪĭġłį̝͆ 2:9:̝͓ ॶ੔ѠౡтҀᄦႅჂ͔
ͅઆ໲຿ᄈണᄆ̝͆ ࠥ༃஀ุį
।ใରݵ̝3117̝͓ ଃݶ޻໛ჸ͔̝ ࠥ༃஀ุį
ӒӘӦӅͅŎ㾇ůŤũĭġœį̝͆ 2:93̝ŕũŦŰųŪŦġťŦŴġŉŢůťŦŭůŴĭġ
ŻŶųġ œŦŬŰůŴŵųŶŬŵŪŰůġ ťŦųġ ŃŦŪŵų㽯ŨŦġ ŷŰůġŕŢŭŤŰŵŵġ
őŢųŴŰůŴĭġ㽔ŮŪŭŦġŅŶųŬũŦŪŮġŶůťġŎŢŹġŘŦţŦųį
ӑ̷ӈҖ̷ͅŎŶųűũźĭġœį̝͆ 2::5̝œŢŵŪŰůŢŭŪŵźġħġŏŢŵŶųŦį
Ҿ̷ҴҚͅŏŪŦŵŻŴŤũŦĭġŇį̝͆ 2983̝͓ ེऻѣඅౡ͔ͅ ସઆ۸
࿎ᄆ̝͆ ࠥ༃஀ุ̝2:77į
Ҿ̷ҴҚ̝2:12̝͓ ज़ᆜѭѣڞ઩͔ͅ ९ᄓᄆ̝͆ ݔୟ஀ၯ̝
2:78į
ӄ̷ҰӦҭͅőŢųŴŰůŴĭġŕį͆ͅ ണဩ̝͆ 2:62̝͓ ৫ڢѣ೴৾
ᅬᇫ҇ჭફьћ͔ͅ ۱گຘᄩ̡੣ใगڵ̡ࢳႏఊᄆ̝͆
໙ႏྵᇫଃ̝2:71į
ӝҶҷҕͅœŪŵŻŦųĭġňį̡͆ ࠞઆฮܢဩ̝3114̝͓ ӑҢҼҽӞ
Ҽ݂ѝ໙ႏ͔̝ ӒӀӞӧҔ஀ၯį
਩ࡶࠗร̝2:52̝͓ ໙ႏথѣຠ૲͔̝ ڲ۸஀ۈį
੣ใगڵ̝2:89̝͑ ໙ႏথຍિѣතொษౖޭ̝͒ തใຘഥ
ᇥണර͓໙ႏথѝ໙ႏဍ݂͔̝ ෌໙ంဎଃį
ҬҦҶһͅŔŤŰŵŵĭġōį̝͆ 3112̝̓ ŊůťŪŷŪťŶŢŭŪŻŢŵŪŰůġ Ūůġ Ţġ
ŏŰůĮōŪůŦŢųġŎŰťŦ̜̈́ ŪůġŊůťŪŷŪťŶŢŭŪŻŢŵŪŰůį
ҫӦӔӞͅŔŪŮŮŦŭĭġňį̝͆ 2:22̝͑ ༌Ꮣ͓͒ ҫӦӔӞ̡қҶ
Үҗେ͔ͅ ಗഡ໐ᇥᄆ̝͆ န႑ଃį
ᆸძൌ಄̝2:83̝͓ ໙ႏษᆻౖ͔̝ ࠥ༃஀ุį
ҹӦҾқҬͅŕ㾁ůůŪŦŴĭġŇį̝͆ 2998̝͓ ҥӑҗӦҪӖӈһѝ
ҥүӞҪӖӈһ͔ͅ ౄ໲९ନڵᄆ̝͆ ࠥ༃஀ุį
૎ใຯྞ̝2:46̝͑ ໙ႏఘѣ૜಺ࠒ͓͒ ૎ใຯྞ಻େ͔ͅ ဍ
޻⌇്͆গ̝߭ࠥ༃஀ุį
ҙҚ̷Ӄ̷ͅŘŦţŦųĭġŎį̝͆ 2:15Į6̝͑ ӊӠҹҬҲӦҹҖҭ
ӓѣᆞᅬѝૄႏଘࡠѣౣఋ͓͒ ్މൌપೢ಻େ͔ͅ ٭࿫
৫ഇᄆ̝͆ ݔୟ஀ၯ̝2:67į
ҙҚ̷Ӄ̷̝2:2:̝͓ ௱ࣅѝьћѣ޻ჵ͔ͅ ྑ৹ၡᄩᄆ̝͆
ࠥ༃஀ุį
ҙҚ̷Ӄ̷̝2:31̝͑ ్މରࢲѣफ੆ᆞᅬ͒இಋ̝͓ ్މ
ѣൌપೢ͔ͅ ᆠ࿧ᄆ̝͆ ݔୟ஀ၯ̝2:79į
ҙҚ̷Ӄ̷̝2:32̝͑ ରࢲᆞᅬѝॶ్͓͒ ҙҚ̷Ӄ̷ର
ࢲ̡ଃݶᇫେ͔ͅ ۸ბᄆ̝͆ ݔୟ஀ၯ̝2:79į
ҙҚ̷Ӄ̷̝2:32Į33̝͓ ଃݶ޻ѣ࠱ೊޘ໫͔ͅ ٭မࡧඎ̡
຿຀ࠑ૕ᄆ̝͆ ޴ಗ஀ุ̝2:64į
ҙҚ̷Ӄ̷̝2:33̝͓ ᅬݷଃݶ޻ѣҞҹҧӝ̷͔ͅ ᆠຘࡠ
ᄆ̝͆ ࠥ༃஀ุ̝2:79į
